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Dentro de un aula de clase se habla diariamente del respeto, que suele ser asociado de mejor 
manera con sus faltantes en manifestaciones físicas  como los golpes, empujones, peleas y 
verbales como las malas palabras o groserías, esta problemática abarca  posiciones sociales, 
culturales e inclusive psicológicas entre otras más, y ha de entender que estas acciones son 
llevadas a cabo en ocasiones  antes de que el niño ingresa al colegio, durante o hasta que 
sale del mismo, ya sea por el espacio del que lo rodea u donde está sumergido, ocasionando 
un desarrollo negativo a lo largo de vida cotidiana y escolar del mismo. 
Es por eso que este proyecto de investigación  busca desarrollar una solución a este tipo de 
situaciones y manifestaciones que se han observado  en el colegio nueva constitución, 
afirmándolo por medio de una prueba diagnóstica en los cursos jardín uno, transición uno 
y ciento uno, población  que oscilan edades entre los cuatro y siete años,  donde  hasta ahora 
está iniciando su formación y ciclo escolar, por lo tanto su principios morales se están hasta 
ahora estableciendo. 
Por esta razón surge la expectativa del grupo de trabajo de articular la cátedra de paz y  la 
educación física como propuesta que permita fortalecer la capacidad de respeto en esta 
población,  como lo estipula dicha cátedra, con el objetivo de incluirla  como un ente 
formador que permite crear una apropiación de conocimientos y competencias relacionadas 
con la paz en nuestro país, reconstruyendo el tejido social que lo ha afectado por muchos 
años , utilizando la educación física  como entidad formadora de un desarrollo integral del 
ser humano. 
El proyecto ofrece elaborar y diseñar  una propuesta basada en la construcción, aplicación 





que le permitan entender de manera más fácil la importancia de este valor en su formación 
social, siendo se estructura y se clasifica los tipos del respeto por curso, donde desde grado 
menor jardín uno, se trabaje el respeto propio, el grado transición uno, se trabaje el respeto 
por el otro y en el grado ciento el respeto por el grupo de estudiantes, creando una secuencia 
donde el estudiante aprenderá a respetarse, respetar a uno y demás compañeros 
correspondiente a su desarrollo moral según Piaget.  
El proyecto se compone en su totalidad de 3 capítulos, en el primero podemos decir que se 
da la contextualización general del problema, donde se realiza su descripción respectiva, 
pregunta y objetivos de la investigación, el marco institucional, en el que se presenta la 
ubicación, la misión, visión y la relación del manual de convivencia con el proyecto, 
Siguiendo con el marco teórico que sustenta todas las categorías de respeto por cada curso, 
la educación física y el desarrollo moral apoyados por distintos autores. 
En el segundo capítulo, tiene en cuenta los aspectos metodológicos de la investigación, en 
el que hace referencia al tipo de investigación, en ellos se especifica el enfoque y el diseño 
respectivo, se continua con la descripción de la población y se enseñan los instrumentos 
utilizados, cerrando se hace un análisis de la información obtenida para cumplir con el 
diagnostico, además de la propuesta que se lleva a cabo con sus fundamentos axiológicos, 
pedagógicas junto a las metas a alcanzar, objetivos, justificación , metodología y 
actividades  para llevarla a cabo. 
Finalmente en el capítulo final, encontramos el análisis de los resultados y las conclusiones 
obtenidas, junto la bibliografía y el apéndice que reúne los diarios de campo y algunas 







Capitulo Uno/ Planteamiento del problema  
 
  Hablar sobre el respeto es siempre importante. En la infancia el niño aprende que debe 
respetar a los ancianos, al padre, a la madre; sin embargo, nadie le cuenta al niño por qué 
debe hacer eso, cuáles son las implicaciones de esas actitudes. Cuando el discurso no es 
acompañado de ejemplos, de explicaciones, es poco eficiente. El niño pasa buena parte del 
tiempo intentando romper reglas, y acaba siendo reprendido, muchas veces, de manera 
violenta. (Sánchez, 2014, p.96) 
 
Antecedentes de la investigación 
Entre los proyectos de investigación consultados como antecedentes que se analizaron 
para la presente propuesta pedagógica, se muestra el trabajo de titulación de la universidad 
técnica de Machala Ecuador elaborado por Xiomara Estefanía Jaramillo Aguilar y Célibe 
Priscila Masa Calle “Las canciones infantiles en la formación de valores personales en 
niños y niñas de primer año de educación básica ( Agular,2016,p.69) Este tiene como 
objetivo general “proponer actividades y estrategias metodológicas adecuadas a los 
docentes para la formación de valores personales a través de las canciones infantiles en el 
proceso de enseñanza -  aprendizaje en los estudiantes del Primer Año de Educación 
Básica”. 
Así pues, el trabajo de titulación se relaciona con esta propuesta, ya que presenta el 






mente, es pertinente para el desarrollo de valores mediante canciones infantiles en la 
primera etapa de educación, vale la pena resaltar que el contexto social de la ciudad de 
Machala Ecuador, no es el mismo que el colombiano. 
Continuando con los antecedentes, se observa el trabajo de grado para obtener el título 
de Magíster en Ciencias de la educación, elaborado por Omaira Lozada, Diana Manjarrez, 
Judith Sanabria, Jimmy Torres y Cortez Wilmer. “Perspectivas curriculares de la Cátedra 
de la Paz en los colegios San Juan del Camino y la Institución Educativa Distrital Aquileo 
Parra”. (lozada.2015, p 111a) 
El cual tiene por objetivo, “comprender las perspectivas curriculares de la Cátedra de la 
Paz que en este contexto se desean proponer algunas de ellas para la implementación de la 
Cátedra de la Paz, trabajando y ajustando el concepto de paz en las instituciones 
educativas.”(lozada.2015,p 111 b) 
Es así que este trabajo de grado, se relaciona en la implementación de la paz en una 
institución educativa oficial. Además, el trabajo referenciado evidencia que la cátedra 
“implica para las instituciones educativas el desarrollar un currículo cambiante, dinámico 
y actualizado que propendan por la sana convivencia y el desarrollo de valores acorde con 
las necesidades del contexto escolar”. Brindando una primera orientación sobre lo que se 
necesita en el desarrollo de la propuesta pedagógica a plantear. 
Por último, se revisa la Propuesta pedagógica para el mejoramiento del valor del respeto 
en el colegio Nicolás Esguerra por medio de actividades recreo deportivo elaborado por 
John Nicolás Terán Castro y Diego Alejandro Maldonado. Licenciados de la Universidad 
libre. Este trabajo de grado “describe cómo y de qué manera se puede generar una propuesta 
pedagógica que mejore y disminuya los índices de irrespeto, fortaleciendo las relaciones 





actividades recreo deportivas". De esta forma, se relaciona con la propuesta a plantear, ya 
que toma como categoría el respeto en un contexto similar al del colegio Distrital Nueva 
Constitución. 
 
 Descripción de la situación problémica 
Para hablar del problema de investigación se tiene en cuenta lo observado y lo registrado 
en los diarios de campo de los docentes durante la práctica pedagógica, además de la 
información adquirida en la reunión de inducción con el rector y las docentes de educación 
física. Así pues, se presentan datos de lo contemplado durante el desarrollo de las clases y 
los casos específicos en los cursos Jardín Uno, Transición Uno y Ciento Uno del Colegio 
Distrital Nueva Constitución. 
La institución presenta un ambiente de progreso en el ámbito de la convivencia según 
cuenta su rector John Alexander y las docentes del área de Educación Física, lo cual está 
en concordancia con lo visto en la práctica pedagógica, ya que se evidencia un ambiente de 
entendimiento general y desarrollo en las relaciones interpersonales. Además, en el colegio 
se llevan a cabo proyectos acerca de la autoestima, estereotipos que hacen referencias a 
percepciones negativas de la sociedad hacia personas o grupos de personas con 
características propias, trastornos alimenticios (como la bulimia y el sobrepeso) y el 
proyecto de vida, con el fin de aclarar el futuro próximo de los alumnos. 
Sin embargo, en el trato de los estudiantes se presenta un irrespeto verbal, el cual está 
implícito en el uso de groserías al comunicarse, problemática que durante la inducción al 
colegio fue mencionada por las docentes de educación física. 
En el curso, Jardín uno, se han evidenciado casos de estudiantes en donde se presenta el 





ropa y la presentación personal en los niños, un ejemplo de ello, es emplear la jardinera y 
el jean para el desarrollo de la clase de educación física, causando en los niños una noción 
de descuido propio y falta de compromiso con la clase.  
 Por otro lado, se exhiben casos de irrespeto físico, como la presencia de líderes 
negativos, uno en los niños y otro en las niñas. En el caso de las niñas, la líder responde de 
forma agresiva al sentir una molestia por parte de sus compañeros y compañeras, mientras 
que en el caso del líder masculino es él quien inició las agresiones a los demás, ya sea 
dentro de los juegos o fuera de ellos.  Otros de los casos que presenta Jardín uno, durante 
las clases de educación física, es que los niños empujan y golpean a sus semejantes 
afectando el desarrollo de la clase y los integrantes de esta. 
Ahora bien, en el curso Transición Uno, una de las niñas se comunica con sus 
compañeros con groserías, además hay estudiantes con nexos familiares como primos, que 
cuando se reúnen tienen conductas ofensivas para con los demás, adicionalmente en este 
curso, hay un grupo de niños que muestran solidaridad y cuidado del otro dentro de la clase, 
pero otro grupo de infantes que se aprovechan de los juegos y actividades para violentar a 
los otros. 
 
Por último, en el curso Ciento Uno, el vocabulario usado entre los niños fomenta el trato 
grosero, además que en el curso existen varios casos de falta de valores, un ejemplo de ello, 
es el caso de uno de los estudiantes, que, al no tener un cuidado en su presentación personal 
y aspecto físico, es discriminado por los demás. Ante esta situación, él responde con 






Continuando con los niños del Curso Ciento Uno, quienes en los juegos mantienen el 
respeto mientras están dirigidos por algún docente. Fuera del juego dirigido se olvidan del 
valor nombrado previamente, un ejemplo de ello son los descansos, donde los integrantes 
de este curso, en el desarrollo de sus juegos: Se empujan, juegan brusco, corren por el 
espacio tanto de preescolar como el de bachillerato, sin importar que en ambos sitios estén 
ya sea o dictando clase o en receso, poniendo en riesgo su integridad y la de los grupos de 
estudiantes de  la institución. 
 
Por lo mostrado anteriormente se afirma que la falta de respeto en los cursos Jardín Uno, 
Transición Uno y Ciento Uno donde se involucren el cuidado y la legitimación propia y 
hacia los demás en las relaciones interpersonales está latente. Por tal motivo, se hace 
explícita la necesidad de trabajar en ello, para esto, se recurre al respeto ya que este valor 
implica un cuidado propio y hacia el otro, como lo muestra El Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia  que define el respeto como “reconocimiento y legitimación del otro 
en sus derechos, deberes y diferencias culturales, sociales y de pensamiento. Somos 
respetuosos cuando reconocemos, aceptamos y valoramos los Derechos Humanos y 
constitucionales de nuestros compañeros y de los ciudadanos, y les brindamos un trato 
digno, independientemente de sus diferencias de opinión y jerarquía” (ministerio de 
educación  de Colombia 2017) 
 
Así pues, el respeto contribuye con el desarrollo inicial del niño ya que forja el 
reconocimiento de sí mismo y del otro. Además, la población con la que se trabaja está en 
un periodo pre operacional egocentrista, donde el criterio moral se desarrolla desde la 






Con base en lo anterior, se afirma que en la etapa de pre escolar es donde se crean las 
bases morales y donde se inculcan los distintos valores a los niños por parte de una 
autoridad, para la creación de esquemas de conciencia en los infantes. En este sentido, los 
niños del Colegio Distrital Nueva Constitución de los cursos Jardín Uno, Transición Uno 
y Ciento Uno están en el rango edad preciso para el trabajo de la moral y los valores como 
el respeto. 
 
 Ahora bien, el proyecto de investigación, presenta una mirada desde la que se trabajará 
el respeto, por consiguiente, se toma como referencia la propuesta del Ministerio de 
Educación Nacional y el Gobierno Nacional “Cátedra de la paz”. Dicha cátedra aborda 
factores relevantes e inmersos en esta época de posconflicto en la escuela. De igual forma, 
la cátedra, busca desde sus estándares, la adquisición de valores y la solución pacífica de 
los conflictos, además del respeto por los recursos naturales y los derechos humanos en las 
nuevas generaciones. 
 
En este sentido, la cátedra de la paz en relación específica al proyecto en sus 
competencias, muestra la educación para la paz (et al. Salamanca, Rodríguez, Cruz 2016, 
p.36). Esta aborda, “la educación y formación de capacidades en valores para diferentes 
sectores, no solo en los ambientes formales de educación sino también en la vida 
comunitaria y de la persona”. Continuando así, la educación para la paz desde su formación 
en valores, permite la implementación del respeto como capacidad a formar dentro del 






Dicha capacidad acoge al respeto en un aspecto macro el cual abarca, lo personal, lo del 
otro, el entorno, la ciudadanía, la sociedad y todo lo que está dentro de ella. Con base en 
ello, se afirma que el trabajo de este valor se hará de manera progresiva en los niños, 
llevando un proceso que inicie en lo que compete al individuo propiamente y finalice en 
los grupos que lo rodean, en este caso la comunidad educativa. 
A su vez, la educación física en preescolar según (Peña, Loaiza, Muñoz ,1996.p 46) se 
caracteriza por el uso de rondas para el desarrollo de contenidos corporales y motrices, por 
ende, permite desarrollar la educación para la paz y su formación en valores, como la 
capacidad de respeto proceso al brindar en el niño un conocimiento de sí mismo, del otro y 
del entorno que lo rodea. 
 
 Por lo explicado anteriormente, se genera la necesidad trabajar los valores 
específicamente el respeto, en las nuevas generaciones del Colegio Distrital Nueva 
Constitución en una época de posconflicto desde la Cátedra de la paz. Por consiguiente, se 
busca crear e implementar una propuesta pedagógica que permita fortalecer la capacidad 
de respeto por sí mismo en el curso Jardín Uno, por el otro en el curso Transición uno y por 
los grupos de personas en la institución educativa en el curso Ciento uno, desde la 
educación física y las rondas infantiles.  
 
 Pregunta de investigación 
¿Qué se requiere para diseñar e implementar una propuesta pedagógica que desde la 
educación para la paz y la educación física lleve a cabo un proceso de fortalecimiento de la 
capacidad de respeto propio, por el otro y en los grupos de estudiantes, en los cursos Jardín 






La falta de valores en la escuela ha sido una constante desde hace ya varios años en 
nuestra ciudad y nuestro país, la desintegración de la familia y problemas en la misma ha 
llevado a delegar responsabilidades que no corresponden a la escuela como afirma Savater  
 “Ya que los niños siempre han pasado mucho más tiempo fuera de la escuela que dentro, 
sobre todo en sus primeros años. Antes de ponerse en contacto con sus maestros ya han 
experimentado ampliamente la influencia educativa de su entorno familiar y de su medio 
social”. 
  Desde la elaboración del diagnóstico de los cursos surge, la existencia de problemas 
familiares en la vida de los niños.  (Savater 1997, p.102.) 
Las falencias que en este caso se abordan, están relacionadas con el respeto se presentan 
en la mayoría de acontecimientos sociales, desde el saludo básico hasta el mayor insulto, 
suceden frecuentemente por no decir que a diario, estas tienen repercusiones en la parte 
cultural de un país. Por lo tanto, Colombia a través de su historia ha vivido la violencia de 
manera directa, en sus barrios y ciudades desde los más marginados hasta lo adinerados 
han pasado por esta etapa.   
 
De igual forma, la paz en Colombia siempre ha sido un aspecto que en nuestro país es 
un ideal que en los últimos años ha venido tomando fuerza.  Más aún, con los últimos 
sucesos del gobierno, que llevó a cabo un proceso de paz, con las FARC dando fin al 
conflicto que desde más de 50 años aqueja al país.   
 En otro sentido dicha violencia ha permeado todos los ámbitos de la cultura colombiana 







Lo anterior, lleva al país a una crisis social, que se ve reflejada en el Colegio Distrital 
Nueva Constitución, ya que se evidencia ausencia de valores como lo es el respeto y más 
en las clases de educación física tanto en los grados mayores como inferiores. En los niños 
más pequeños que corresponden a una población de que está entre los 4 a 7 años se ha 
dilucidado a través de los diarios de campo y observaciones comportamientos inadecuados 
para el desarrollo de clases en la jornada educativa, como lo son: empujones, pellizcos, 
golpes y demás. Sustentando el porqué de una propuesta pedagógica diferente que 
contribuye con 
El fortalecimiento de dicho valor enfocándose desde una mirada distinta como la cátedra 
de la paz. Más específicamente desde la educación para la paz y la cultura de paz. 
 
Esta propuesta busca que desde las nuevas generaciones se lleve un trabajo sólido de 
este valor, donde la educación Física surja como eje de la formación de la persona, puesto 
que, si las nuevas generaciones asimilan buenas actitudes y valores como el respeto, a 
futuro se soluciona el mal uso del vocabulario y las futuras agresiones que se pudieran 
presentar.  
 
Por tanto, esta asimilación debe ser progresiva y conllevar un proceso que refuerce todos 
los aspectos sociales del niño. Debido a que si se logra consolidar un trabajo continuo se 
crean características de comportamiento en el niño, Este ciclo además, es donde el niño 
desarrolla hábitos y costumbres que le servirán en su futuro, por tal razón se decide 
fortalecer desde la clase de educación física una capacidad que puede ser intervenida desde 





cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas 
reglas”  (Piaget.1984, p.1-25) de esta manera, la intervención del mismo en la clase de 
educación física servirá como medio para fortalecer la capacidad de respeto. 
 
Dicho esto, la propuesta aborda el proceso del valor del respeto como una capacidad, 
desde Jardín uno con el respeto propio ya que son la primer eslabón de la cadena y gracias 
a la edad y etapa que se encuentran, se continúa con el trabajo del respeto por el otro en el 
curso transición uno puesto que los infantes ya han avanzado y están en un periodo de 
trabajo moral específico más social que el anterior, y por último se trabaja el respeto por el 
grupo puesto que los niños ya están en una edad de mayor socialización y avance moral 
Objetivo general 
Elaborar y diseñar  una propuesta pedagógica que permita fortalecer la capacidad de 
respeto enfatizada en el tipo del respeto propio, por el otro y por los grupos de estudiantes, 
desde la educación para la paz y la educación física en los cursos jardín uno, transición uno 





 Determinar, mediante una prueba diagnóstico, la capacidad de respeto propio,  por 
el otro y los grupos estudiantes, en la clase de educación física  entre los niños de 






 Implementar una propuesta pedagógica, mediante  rondas infantiles, que permita 
fortalecer la capacidad del respeto propio, por el otro y en los grupos de estudiantes, 
en los cursos: jardín uno, transición uno y ciento uno del Colegio Distrital Nueva 
Constitución, desde la clase de educación física y la educación para la paz.  
 Evaluar la propuesta pedagógica mediante la comparación de resultados de la 
prueba diagnóstico y la aplicación final de una prueba semejante, para medir los 
alcances. 
Marcos de institucional 
Ubicación. 
El colegio nueva constitución, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 
La dirección es la Carrera 105 A # 74B 15. 




 El Colegio Nueva Constitución I.E.D. desarrolla procesos de Educación en los niveles de 
Preescolar, Básica y Media a niños, niñas, jóvenes en la jornada diurna y adultos en la 
jornada nocturna, para su formación integral a través de la enseñanza, aprendizaje y 
fortalecimiento de competencias desde el ser, el hacer y el saber que permitan el 
crecimiento personal y la construcción de su proyecto de vida. 
Visión. 
 En el año 2022 el Colegio Nueva Constitución I.E.D. será una institución educativa 
reconocida por promover la formación integral de calidad en sus estudiantes, su exitosa 





equipo de trabajo ético, sólido y competente acorde con las necesidades sociales, políticas, 
ambientales, económicas y tecnológicas del momento. 
Filosofía. 
La filosofía del Colegio Nueva Constitución IED está enmarcada en los principios de 
liderazgo, asertividad y conciliación, para el desarrollo de un ser humano integral y 
autónomo con sólidos valores que le permitan empoderarse en la relación consigo mismo 
y con los demás, y a su vez, asumir la construcción de su propio conocimiento para su 
proyecto de vida y la transformación de su entorno. 
Principios y valores. 
 Los principios y valores para nuestra comunidad educativa son cualidades y actitudes, que 
se vivencian o se quieren alcanzar a nivel individual y colectivo para desarrollar, mantener 
y mejorar las acciones e interacciones entre los miembros de la institución logrando así la 
visión, misión, propósitos comunes y específicos. Existe una amplia variedad de valores, 
motivo por el cual se presenta a continuación los principales en función de nuestro lema 
institucional con su respectiva definición y de manera general algunos valores 
complementarios; respecto a los cuales es importante la continua reflexión para que sean 
parte de nuestra cultura institucional. 
Liderazgo. 
Generamos acciones de transformación social que contribuyen al mejoramiento continuo 
de nuestra comunidad educativa. 
Autonomía. 
Tenemos iniciativa para proponer y actuar a favor de nuestro desarrollo personal y 







Cooperamos con el bien común propendiendo siempre por el bienestar físico, emocional, 
intelectual, familiar, social y escolar de nuestra comunidad educativa. 
Conciliación. 
Reflexionamos y actuamos permanentemente ante los conflictos propios de la cotidianidad 
institucional, tomando decisiones que contribuyan a solucionarlos mediante la conciliación, 
prevención, reparación y consenso. Proponemos espacios armónicos donde la interacción 
sea pacífica y enriquecedora para las partes y a la vez que garantice un ambiente propicio 
para el acceso al conocimiento, los conflictos son propios de la naturaleza humana y de la 
sociedad, pero siempre estará presente el propósito para resolverlos en beneficio de la 
comunidad educativa. 
Honestidad. 
Decimos la verdad, somos decentes, razonables, justos y honrados. Respetamos las normas 
construidas para el bienestar de la comunidad. 
 
Creatividad. 
Proponemos diferentes alternativas y acciones que contribuyan a lograr o alcance de metas 
personales e institucionales. 
Comunicación asertiva: 
Procuramos una comunicación asertiva, con visión integral acerca de los temas de análisis 
para construir acuerdos concretos e integrales evitando juicios de valor que puedan vulnerar 
los derechos de los demás, de tal manera que nos comunicamos mediante el dialogo, con 
respeto, disposición, momento y espacio apropiado para manifestar pensamientos, 





Principios y valores complementarios. 
Los valores complementarios a desarrollar o seguir fortaleciendo en nuestra comunidad 
son: fraternidad, bondad, respeto, humanismo, compañerismo, sentido de pertenencia, 
trabajo en equipo, innovación, calidad, responsabilidad, compromiso y otros que los 
miembros de nuestra comunidad consideren pertinentes promover para la vida diaria 
institucional de acuerdo a las necesidades propias de los procesos académicos, de 
convivencia y otros. 
 Marco teórico 
En la construcción de este proyecto se toman algunos conceptos y teorías de autores 
como: Felipa Ojeda, Regino Navarro y Leonel Vidal referentes en respeto, además de Jean 
Piaget en el desarrollo de la primera infancia, para la educación física inicial se adopta a 
Thomas Arnold, José Cagigal y Clara Peña. No obstante, lo correspondiente a la cátedra de 
la paz, se toma desde la cartilla de la misma elaborada por Santillana, y desde un contexto 
legislativo de las instituciones correspondientes.  
Por consiguiente, en esta parte del documento, se busca dilucidar el desarrollo y la 
implementación de la propuesta pedagógica, desde lo teórico.  
Mediante el acopio de conceptos y teorías sobre las categorías previamente mencionadas 
que sustenten las acciones y el proceso investigativo. 
 
  El respeto              
En nuestra sociedad el respeto se ha perdido, a tal punto que las características humanas 
como las emociones, los sentimientos, ya no se reconocen, por tanto se considera que el 





Antes definir el término como tal, se expone el concepto de valor, que según Buitrago 
“son los principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro” 
(Buitrago s.f).En este sentido, los valores son esenciales para la convivencia pacífica de 
una sociedad puesto que guían los comportamientos y decisiones de sus integrantes. Es 
importante que la educación en valores se enfatice en los primeros años escolares ya que el 
respeto es un valor fundamental en el desarrollo de la persona. 
 
Ahora bien, el respeto se define según Ojeda como “la consideración, atención, 
diferencia que se debe a una persona. Podemos decir también que es el sentimiento que 
lleva a reconocer los derechos y la dignidad. Este valor se fundamenta la dignidad de la 
persona. De igual a igual compartida por todos.” (Ojeda.2010, p.312) Por consiguiente, el 
valor aquí presentado está en una estrecha relación con el reconocimiento de la otra 
persona. Haciéndose evidente en los diferentes grupos de la sociedad variando en términos 
de sus características y diferencias. De acuerdo con la definición anterior, se puede decir 
que el respeto es un valor indispensable para la convivencia y la cohesión social, pues su 
práctica permite desarrollar ambientes de confianza y solidaridad para todos.  
     
Para complementar la premisa anterior, el texto se refiere al ministerio de educación 
nacional que reitera el concepto como “el reconocimiento y legitimación del otro en sus 
derechos, deberes y diferencias culturales, sociales y de pensamiento. Somos respetuosos 





nuestros compañeros y de los ciudadanos, y les brindamos un trato digno, 
independientemente de sus diferencias de opinión y jerarquía.”(MEN.2017 a) 
De esta manera, se brinda una concepción del valor aquí trabajado, siendo el 
reconocimiento de los derechos de la otra persona eje fundamental en su elaboración, para 
continuar con la delimitación del término, Navarro comenta que “El respeto es la 
consideración, miramiento, atención o deferencia que se debe a una persona; es un valor 
que nos lleva a honrar la dignidad de las personas y atender sus derechos” (MEN, 2017 b) 
 
Además, este no solo trata de entender y aceptar superficialmente la dignidad del sujeto, 
este valor exige “la comprensión de los otros, además hace una diferenciación total entre 
la persona y de lo que ésta piense o diga en un momento dado. Nos lleva a aceptar nuestras 
diferencias personales, recordando que cada uno de nosotros tiene derecho a ser quien es” 
(Buitrago, s.f) brindando así la posibilidad de un consenso que ha sido generado en la 
relación con el prójimo desde su comprensión de sus diferencias. 
 
Así pues, el respeto, en sí, es el elemento que la sociedad colombiana olvida, reclama y 
necesita para vivir en una cultura de paz y poder educar para la paz ya que este nos permitirá 
tener un equilibrio armónico. 
Ya que como se ha ido conociendo a través de los autores “El respeto es la base 
fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. Para 
practicarlo es preciso tener una noción clara de los derechos fundamentales de cada 






Adicionalmente como miembros de una sociedad donde hay una serie de derechos, 
regidos por la ley, pero siendo evadidos inconscientemente en varios contextos cotidianos, 
al  entablar una relación comunicativa y acatar dichos derechos en el diario vivir individual 
y grupal, se requiere que  “el respeto sea aplicado en todo momento, en todos los ámbitos 
de nuestra vida, sin este valor viviríamos en conflicto, todos tenemos derecho a ser 
respetados, y estamos o deberíamos estar obligados a dar ese mismo respeto a los demás” 
( Ramirez.2011, p97) 
Ahora bien, se resalta que, dentro de la propuesta pedagógica, este término será visto 
como una capacidad, puesto que así se enfoca en los contenidos de la cátedra de paz más 
exactamente la educación para la paz. La capacidad de respeto se hace indispensable para 
la construcción de una sociedad dentro del posconflicto.  
En este sentido, en palabras de Cortés (citado en Vidal, 2006, p 92) 
 Se menciona que para llegar al respeto por los demás en una sociedad primero se debe 
llegar a él de nosotros mismos. 
Por tanto, a continuación, se profundiza en la formación de la capacidad de respeto que 
requiere: en primer lugar, el respeto propio, por el otro y por último el respeto por el grupo 
de estudiantes de la institución educativa.  
 El respeto propio. 
“El valor del auto respeto puede ser algo que muchas veces damos por sentado, aunque 
no siempre lo ponemos en práctica. Cultivar un sentido de respeto hacia sí mismo comienza 
con reconocerse como un ser único y es necesario para desarrollar nuestro potencial y 
construir relaciones sanas. Alguien que tiene auto respeto y se trata con amor, será más 





Por tanto, las relaciones con las personas están ligadas por este, ya que si se cultiva desde 
la infancia da pie a construir una inteligencia social sana, tanto propioceptiva como 
interoceptiva. 
 
Por consiguiente, el respeto propio se encuentra muy relacionado con la autoestima 
como lo afirma (Gutiérrez s.f) en su artículo, respeto propio, donde expone la importancia 
del mismo y de la auto valía, conceptos que se asemejan con la afirmación de Vidal al 
definir la autoestima como. De igual modo, el Autor.  Concibe que la autoestima “implica 
el respeto por los demás  desde una aceptación de sí mismos y desde la autopercepción que 
se tenga” (Vidal. 2006 .p 92) 
El “aceptar nos  cómo somos quiere decir reconocer nuestras fortalezas, pero también 
nuestras debilidades, entendiendo que son parte de nosotros y nos ayudan a crecer” 
(importancia de una guía de ayudad, 18 de mayo del 2017) además de que dichas 
debilidades son la diferencia fundamental entre cada persona.  
 
Por otra parte, el término aquí desarrollado según Ojeda “es un concepto relacionado 
con la confianza que tiene un sujeto en sí mismo y la energía que potencia para alcanzar un 
grado óptimo de habilidad y suficiencia, que mostrará en sus acciones al relacionarse, en 
su intimidad de conciencia y en sus habilidades para ser eficaz en la vida” (Villafañas.2013, 
p.136) 
Podemos concluir  que el  autoestima y en el respeto propio está inmerso la manera de 
actuar de cada persona, ya que es la base de rasgos únicos que la caracterizan, y le dan 






Así pues, (Guerra, 2013) “en la actualidad se concibe la autoestima como un constructo 
multidimensional, es decir que se puede tener un concepto y una sana valoración de uno 
mismo diferente según el contexto o ámbito. Un niño puede tener un concepto determinado 
de sí mismo en el ámbito familiar, otro en el ámbito escolar y otro en el social. Puede 
sentirse más o menos capaz según las circunstancias y se comportará de manera diferente 
según las experiencias y las interacciones que haya tenido en los distintos grupos sociales”  
 
Es así, como el respeto propio, se construye en todos los entornos donde permanece el 
individuo, ya que varía entre las situaciones y contextos que el educando esté viviendo en 
cada uno de los momentos de su crecimiento. Adicional a esto, el infante es forjado por el 
desarrollo de una buena autoimagen y aceptación que permita sostener y estimular un 
cuidado propio, que desde diferentes perspectivas se constituya en un ser íntegro y 
completo. 
 En resumen, como deduce (Acosta, 2009, p.150) el respeto propio (autoestima y 
aceptación) “es conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es auto 
defenderse, valorarse, autoestimarse y auto observarse. Esto quiere decir “aprender a 
querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la educación en la familia, 
la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí mismo”. 
 
Analógicamente, los autores coinciden en sus teorías que el respeto propio, o autoestima 
debe estar bien desarrollada, desde el entorno, la familia y la escuela, para que el sujeto 





éxitos y fracasos. Donde se relacionarán con sus pares y crecerá junto a una serie de 
experiencias. 
El respeto por el otro. 
Como bien se afirmó en párrafos previos “no es posible hablar de respeto sin hablar de 
los demás. Para tener una sana convivencia es necesario establecer límites de lo que 
podemos y no hacer y en dónde comienzan los límites de los demás” (Importancia una guía 
de ayudad ,18 de mayo de 2017) esos que se ven enmarcados en “El respeto que puede ser 
considerado como madre de todas las virtudes pues constituye la actitud fundamental que 
presupone todas ellas”. (Hildebrand, 2004, p.221-228) 
 
Por tal razón este es la base en donde se construye un ser social, Ahora bien, este en 
cuanto a las normas de una sociedad, define las conductas entre la relación de personas que 
comparten un territorio específico.  
 
 Así pues, entablar una relación con otro individuo conlleva una gran responsabilidad 
social ya que según  (Touraine 1997, p.193)  “sólo podemos vivir con nuestras diferencias 
si nos reconocemos mutuamente como sujetos diferentes” esto lleva a entender el respeto 
por el otro, como un acto en el que se tiene plena consideración de la otra persona, al tener 
en cuenta sus intereses, derechos, capacidades o preferencias. 
 
A este se refiere, (Vidal, 2006, p.92) en cuanto el reconocer al otro como individuo, 





categoría entran básicamente la gran mayoría de definiciones del término respeto ya que se 
busca el cuidado y el reconocimiento del otro como persona con derechos y una dignidad. 
Sin embargo, como (Fromm, 1956 p.14) explica el respeto al otro, no significa temor y 
sumisa reverencia; denota, de acuerdo con la raíz de la palabra (respicere = mirar), la 
capacidad de ver a una persona tal cual es, tener conciencia de su individualidad única. De 
este modo, este aspecto del valor previamente mencionado debe estar siempre activo para 
mantener la autoestima al relacionarse. 
 
Pues como (Romero2011 p.161) afirma en “primer lugar, aceptar al amigo tal y como 
es: su forma de ser y de actuar, lo que piensa y lo que siente, las decisiones que toma 
(aunque no siempre lo compartamos)” es respetar al otro. Además la autora dice que este 
tiene que ver con dejar ser, con dejar expresar, con no cohibir la libertad y la vida. Con 
esto, se complementa la visión de esta categoría ya que menciona aspectos que no se habían 
tenido en cuenta inicialmente. 
 
Adicionalmente, y resumiendo el respeto por el otro, es” la condición más importante 
para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia de paz (Ojeda, 2010, 
p.312).puesto que los autores mencionados coinciden en la afirmación de apreciar al otro 
como a sí mismo, desde un conjunto con defectos cualidades personalidad opinión y 
defecto, y gracias a ello podemos surgir y brindar diferentes puntos de vista al ser distintos.
  
El respeto en el grupo de estudiantes. 
Este se relaciona implícitamente con los conceptos anteriores, puesto que las relaciones 





familia, en la escuela, en sí en cualquier grupo social. En sí el respeto por los grupos está 
inmerso en el siguiente principio “trata a los demás como quieras ser tratado. No puedes 
exigir ser Escuchado, si no eres capaz de escuchar. No puedes demandar un trato justo si 
tú no estás dispuesto a darlo. Recuerda que en la manera de dar está el recibir” (importancia 
una guía de ayuda, 17 mayo de 2017). Así pues, dentro de un grupo se deben transmitir 
buenas actitudes que propendan por el trato adecuado y la comunicación entre sus 
integrantes. 
 
 De esta manera, se da paso a un ejemplo de lo descrito en el párrafo anterior, es en la 
escuela y en el entorno escolar, donde se da el reconocimiento de la capacidad de respeto 
por los grupos debido a la manifestación de relaciones comunicativas e interpersonales 
dentro de una colectividad, delimitadas por la persona propia hacia los que lo rodean, 
teniendo en cuenta siempre la búsqueda del entendimiento de los otros, la comprensión de 
la diferencia y el trato apropiado.   
 
Para sustentar la afirmación anterior se citan las palabras de Navarro (citado Vidal. 2006, 
p.92) “Respetar a una persona es tratarla como se merece, de acuerdo a su dignidad de ser 
humano (todos somos iguales en este sentido), y a la posición que ocupa en una 
colectividad.”  
De modo similar a este concepto, la autora, concibe el respeto grupal como un facilitador 
para el entendimiento y la adaptación de normas sociales, en el caso de la institución, se da 






Adicionalmente, el día a día escolar requiere de este valor, puesto que entre los grupos 
hay una gran dificultad en entender y comprender al otro. En la escuela Nunca se enseña lo 
importante de aprender del otro, No se da un equilibrio entre nuestra opinión y la contraria 
en relación a la valía de juntas proposiciones.  (Bonals, 2005, p.129) 
 
Otro aspecto que compone, la enseñanza de la capacidad del respeto por los grupos, es 
el cuidado del bien común que comprenderá las cosas que hay en la escuela que son bienes 
comunes de los grupos de estudiantes en la misma. 
 
Ya que, en el sistema educativo en general, ha de enseñarse al niño, desde muy pequeño 
a no romper plantas del jardín, no maltratar muebles, no pintar las paredes. Cuidar los libros 
de la biblioteca, los rincones, piletas de agua, adornos, esculturas, pinturas, y mucho menos 
a ser vandalismo  (Navarro,2005,p.223) 
 
Cátedra de paz 
 Inicialmente se define el término cátedra, (Real academia, el 28 de abril 2017) que hace 
referencia a una materia o facultad, y el concepto paz, que se define como: “la relación de 
armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos” ambos términos definidos 
según el diccionario de la real academia española.  
Dicha armonía en las interacciones de las personas se ha venido deteriorando a través 






Nada más basta, con salir a las calles y observar el comportamiento social  de los 
ciudadanos, las peleas diarias entre conductores, las agresiones frente a la diferencia, el 
matoneo en las escuelas y básicamente la forma de reaccionar ante cualquier desacuerdo 
entre las personas todo ello enmarcado en una cultura de la violencia. 
 
“La cultura de la violencia impregna todas las esferas de la actividad humana: la 
política, la religión, el arte, el deporte, la economía, la ideología, la ciencia, la 
educación. incluso lo simbólico, y siempre con la función de legitimar tanto la 
violencia directa , y por supuesto, la guerra, buscando siempre razones y excusas 
para justificar el uso de la fuerza y la práctica de la destrucción, y normalmente en 
nombre de algo superior, ya sea un Dios o una ideología. La violencia cultural sirve 
también para paralizar a la gente, para infundir el miedo, para hacerla impotente 
frente al mundo, para evitar que dé respuestas a las cosas que la oprimen o le 
producen sufrimiento. La educación para la paz, por tanto, ha de ser un esfuerzo 
capaz de contrarrestar estas tendencias y de consolidar una nueva manera de ver, 
entender y vivir el mundo.” (Fisas, 2011, vol. 20) 
 
En este sentido, tampoco se puede desconocer el conflicto armado que se vivió dentro 
del país, entre  las guerrillas, que ha generado épocas de terror y problemáticas sociales en 
el territorio nacional. Sin embargo, en el presente gobierno  desarrolló un proceso de paz, 
para finalizar el conflicto armado con la guerrilla de las FARC. Dicho proceso llevó al 
gobierno a crear la ley 1732 regida por el decreto 1038 de la República de Colombia. Que 






La Cátedra de paz  (somos capacez,28 de abril del 2017) es la iniciativa para generar 
ambientes más pacíficos en los colegios colombianos. 
Adicionalmente, esta se compone por los siguientes contenidos: 
a)      Cultura de la paz. 
Se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, la 
prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 
b)      Educación para la paz. 
Se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la 
convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto 
por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
 
c)       Desarrollo sostenible. 
Se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables 
en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a 
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
Continuando así, se puede decir, que la cátedra para la paz desde sus contenidos 





cultura de paz y la educación para la paz. En el primero se promueve la vivencia de valores 
ciudadanos y en el segundo se enfatiza el respeto por la pluralidad y los derechos humanos.  
 
Con el fin de especificar, en los componentes referidos se consulta la “cartilla para la 
implementación de la cátedra de la paz” (et.al Salamanca, Rodríguez, Cruz, 2016 p.36) 
elaborada por la editorial Santillana. 
 
La cartilla refiere a la UNESCO. (et.al Salamanca, Rodríguez, Cruz, 2016 p.36 b)Define 
la cultura de paz afirmando que, “consiste en un conjunto de valores, actitudes y conductas, 
que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales”. El objetivo es  
impulsar la solución de conflictos desde los valores de la paz  que son de gran importancia 
en las relaciones humanas.  
 
Ahora bien, según las (Naciones Unidas ,13 de mayo del 2017) “la cultura de paz es un 
conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en: 
a) El respeto a la vida. El fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no 
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación 
 b) El respeto pleno de los principios de soberanía integridad territorial e 
independencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de   
las Naciones Unidas y el derecho internacional 






 d) El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos 
 e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 
medio ambiente de las generaciones presente y futuras 
 f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo. 
 g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 
y hombres 
 h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información. 
 i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 
solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento 
a todos  los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un entorno 
nacional e internacional que favorezca a la paz” 
 
Retomando el texto elaborado por la editorial Santillana,  que refiere a la educación para 
la paz, como “un vehículo de capacidades en valores para diferentes sectores, no solo en 
los ambientes formales de educación sino también en la vida comunitaria y social de la 
persona” además esta se justifica, antes de que quede plasmada en otros instrumentos y 
recomendaciones internacionales relativos a gobiernos y leyes, pues, busca el derecho a la 
paz,  el cual debe ser tenido en cuenta en todos los contextos y más en el educativo 
(Rayo,2010. P.342).Así pues educar para la paz, es educar para los Derechos humanos, 
(Morones, 2012. P.210) 
De lo anterior, surge el respeto por los derechos humanos y la capacidad del trabajo en 





es fundamental educar en el respeto ya que esto es base fundamental para que la sociedad 
viva en armonía.  
Para finalizar esta parte del marco teórico, la cátedra de paz específicamente en el 
decreto 1038 mencionado anteriormente, en su artículo 4 da a conocer temáticas a tratar 
desde la misma, para el proyecto solo se toman el siguiente literal: 
d) Resolución pacífica de conflictos. 
   Estos complementan  y dan bases  para la propuesta pedagógica ya que constituyen parte 
importante del proceso de la formación de una sociedad de paz y una comunidad educativa 
dentro del posconflicto, que sin duda alguna está presente en el desarrollo del proyecto. 
 
 Desarrollo moral  
Para iniciar, con esta categoría, se debe definir en primer lugar, el término moral según 
(Hurtado s, f)  “es el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece 
la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. 
En el plano más simple, se encuentran las costumbres o tradiciones y las formas de 
convivencia: Prácticas religiosas, económicas, procreativas, jurídicas, educativas, etc.” Es 
decir que la moral abarca lo socialmente aceptado en función de unas relaciones humanas 
con reglas intangibles pero existentes.  
En otras palabras, el individuo desde su formación debe adquirir la formación en 
relación al acto moral que lo caracteriza dentro de la sociedad, este concepto se puede 
definir como “la predisposición que tiene el individuo a obrar de una forma determinada” 






Por esta razón, las costumbres o formas de convivencia deben ser transmitidas en cada 
una de las generaciones venideras, por consiguiente, el desarrollo moral se enmarca en la 
adquisición de dichos aspectos desde la primera infancia, por ello se toma como gran 
referente a (Piaget 1984, p.350), quien afirma que “Si se quiere comprender algo de la 
moral del niño, hay que empezar, evidentemente, por el análisis de estos hechos. Toda 
moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla 
en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas”.  
 
Piaget muestra que el niño adquiere desde el juego su conocimiento moral, ya que es el 
primer sistema de reglas al cual se enfrenta según la etapa cognitiva en la que se encuentre. 
 
Además, el autor referente afirma que la moral del niño también es aprendida desde las 
actitudes adultas. Como Piaget afirma “Los pequeños que empiezan a jugar son iniciados 
poco a poco por los mayores en el respeto por la ley y, por otra parte, tienden de todo 
corazón a esta virtud, eminentemente característica de la dignidad humana, que consiste en 
practicar correctamente las normas del juego”. 
 
Para desarrollar su teoría Piaget proporciona una teoría basada en el juego de las canicas 
(Cuadrado) donde por medio del juego, se implantan una serie de reglas que los jugadores 
deben cumplir, además se formulan una serie de preguntas y acciones que el participante 
debe hacer y durante el juego se analiza el comportamiento del niño y así se determinan los 





 Primer estadio. 
Puramente motor e individual, durante el cual el niño manipula las canicas en función 
de sus propios deseos y de sus costumbres motrices. Se establecen esquemas más o menos 
ritualizados, pero el juego sigue siendo individual; no se puede hablar más que de reglas 
motrices y no de reglas propiamente colectivas. 
 
Segundo estadio. 
Puede ser llamado egocéntrico por las razones que veremos seguidamente. Este estadio 
se inicia en el momento en que el niño recibe. Del exterior el ejemplo de reglas codificadas, 
es decir, según los casos, entre dos y cinco años. En otros términos, los niños de este estadio, 
incluso cuando juegan juntos, siguen jugando cada uno para sí. 
 
Tercer estadio. 
 Aparece hacia los 7 u 8 años, que llamaremos estadio de la cooperación naciente: cada 
jugador intenta, a partir de aquel momento, dominar a sus vecinos, y por ello aparece la 
preocupación por el control mutuo y la unificación de las reglas. Pero, si los jugadores 
consiguen entenderse durante una sola y misma partida, sigue reinando una vacilación 
considerable por lo que respecta a las reglas generales del juego. Dicho de otro modo, los 
niños de una misma clase escolar de 8 ó 9 años, que juegan sin cesar unos con otros, dan, 
cuando se les pregunta por separado, informaciones muy diversas y muchas veces 







Finalmente, hacia los 11-12 años, aparece que es el de la codificación de las reglas. De 
ahora en adelante, no sólo las partidas quedan reguladas minuciosamente en los más 
mínimos detalles de procedimiento, sino que el código de las reglas a seguir es conocido 
por la sociedad entera. 
 
En el siguiente gráfico se exponen otras de las condiciones y características de los 
estadios del desarrollo moral que para este trabajo son necesarios en su estructura y 
construcción teórica, esta tiene su contenido desarrollado según la teoría anteriormente 











Educación física inicial  
Al hablar de educación física debemos definirla como “ciencia, sistema o técnicas de 
ayudar al individuo al desarrollo de sus facultades para el diálogo con la vida, con especial 
atención a su naturaleza y facultades físicas. Es decir, educación física es aquel aspecto de 
la educación en general que llega al individuo atendiendo primariamente su constitución 
física, su destreza, armonía de movimientos, agilidad, vigor, resistencia, etc.”(Cagigal, 
1984, vol.6) 
 
Ahora bien, la educación física desde la afirmación anterior acerca de las facultades para 
dialogar con la vida, se puede deducir que esta rama permite la formación integral del 
sujeto. 
 
  “Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser humano 
quede librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna novedad) el cuerpo 
y la mente conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse 
dentro del escalafón programático como la hermana menor de las disciplinas 
intelectuales, sino en un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el 
desarrollo de logros cada vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente 
cotidiano y de fácil observación. Basta señalar los avances que se advierten en la 
motricidad de los niños de tres años cuando trabajamos con ellos el espacio desde 
lo corporal y lo cognitivo, utilizando simultáneamente el trazo sobre la hoja de papel 
y el trabajo en el patio con gis, los niños van reconociendo, indicando, señalando, 






 En este sentido, la educación del cuerpo y la mente conlleva también la construcción 
del carácter de la persona, Puesto que, desde esta, se aprenden comportamientos, hábitos 
de disciplina y valores. Adicionalmente, la educación corporal es una clase que abarca las 
maneras que  González  propone para el desarrollo de valores  la primera es “enseñar 
actitudes inconscientemente, la forma preponderante, ya que no olvidemos que la 
enseñanza no es neutra, está cargada de las convicciones de los educadores; o bien, hacerlo 
de forma planificada estructurada, posibilidad más cercana a los postulados humanistas de 
nuestros currículos.”(Segura 5 de mayo del 2017) 
 
Por otro lado, la educación física inicial “no puede ser una actividad desarticulada sujeta 
a la carencia de contenidos, procedimientos y métodos, que contradicen el trabajo adecuado 
para los niños” (et al, Peña, Loaiza, Muños, 1996, p.46) puesto que será fundamental para 
alcanzar un buen desarrollo en sus facultades físicas y. Ahora bien, los contenidos deben ir 
orientados a cumplir con la armonía de movimientos y destrezas en el niño. Más sin 
embargo no se debe ignorar el hecho expuesto en párrafos anteriores, que desde la 
educación física se trabajan valores y aptitudes para la vida. 
 
Así pues, para dar una mayor claridad de lo que se busca en la clase de educación física 
en la etapa inicial en las áreas que componen la clase, se presentan los objetivos generales 
de la misma según (carvallo, 19 de mayo de 2017) 
 Área Físico motriz: Estimular los elementos que intervienen en el desarrollo 





temporales, coordinación motriz. Estimular el proceso de crecimiento y 
desarrollo del individuo. 
 Área de Higiene: Contribuir a través del ejercicio el desarrollo y la 
preservación de un estado de salud general óptimo. 
 Área social: Fomentar a través de las actividades físico deportivo el proceso 
de socialización promoviendo la convivencia cordial y alegre, por medio de 
actividades donde refuerce las conductas de respeto, solidaridad, 
cooperación y conciencia de grupo. 
 Área psicológica: Estimular el desarrollo psicológico, propiciando la 
agilidad mental, así como la seguridad y la estabilidad emocional del 
individuo. 
 Área moral: Favorecer en el individuo la incorporación de valores morales.  
 Marco legal.  
Para este se tomarán como referentes algunos puntos del manual de convivencia, la ley 
115, la cátedra de paz, el código del menor, los estándares del ministerio nacional de 
educación, la declaración de los derechos humanos y la constitución política de Colombia. 
Manual de convivencia del I.E.D Nueva constitución 2018. 
Deberes de la institución educativa para con los niños, niñas, adolescentes y adultos. 
ARTICULO 13. El colegio Nueva constitución  I.E.D tiene los siguientes deberes y 
obligaciones,  de acuerdo con el código de infancia y adolescencia (Ley 1098 de 2006). 
8. Garantizar la protección y el pleno respeto a los niños, las niñas y los adolescentes 
dentro de la convivencia escolar, de toda conducta, acción o circunstancia que afecte su 
dignidad, vida, integridad física y moral evitando cualquier conducta discriminatoria por 





afecte el ejercicio de sus derechos. (Art. 33 derecho a la intimidad. Núm. 3°.Art.42 
obligaciones especiales de las instituciones educativas.Art.43 Obligación ética fundamental 
de los establecimientos educativos). 
 
14. Respetar, permitir, fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 
nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 
comunidad educativa para tal fin. (Núm. 7°. Art.42 obligaciones  especiales de las 
instituciones educativas). 
 
19. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales 
de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las 
diferencias entre personas, para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado 
hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 
vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.( Núm. 2°. Art. 43 Obligación ética 
fundamental de los establecimientos educativos). 
Perfil, derechos y deberes de los estudiantes.  
Se define el perfil, deberes y derechos del estudiante consigo mismo, con los demás 
miembros de la comunidad educativa y con el ambiente escolar. El objetivo es garantizar 
el mutuo respeto entre los miembros de la comunidad educativa y con los elementos del 
entorno. 
ARTICULO 16. Deberes de los estudiantes. 





8. portar el decoro y respeto el uniforme que lo identifica como estudiante dentro y fuera 
de la institución.  
22. respetar la opinión de sus compañeros, profesores y demás personas de la institución, 
sin comentarios de burla, desprecio o discriminación. 
De esta manera con lo observado y en relación al manual de convivencia del I.E.D nueva 
constitución actualizado en el año 2018, Se deduce que contiene algunos parámetros o 
deberes que deben de cumplir los estudiantes con base al tema de respeto, principios básicos 
de respetar la identidad cultural, socioeconómica, étnica del otro, aceptando las diferencias 
y creando un ambiente de sana convivencia en las aulas y fuera de ellas, son las mayores 
características de este compendio teórico de la institución con relación al tema, donde 
demuestra que existe una ausencia y falta de profundidad del respeto como componente 
fundamental educativo, así mismo lo explican y definen que es un valor y principio 
complementario que hasta ahora está siendo puesto en marcha en su proyecto educativo 
institucional (PEI). 
Así mismo, también se evidencia una ausencia de la implementación de carácter 
obligatorio de la cátedra de paz en la institución, ya que según la ley 1732 del 1 de 
septiembre del año 2014, decretada por el actual presidente Juan Manuel santos, donde 
explica que se debe fomentar y aplicar en todas las instituciones educativas, sean de carácter 
público o privado, incluyendo la materia de cátedra de paz en sus planes de estudio y 
también una articulación con demás áreas del conocimiento, todo con el fin de cumplir con 
el objetivo de contribuir a la enseñanza, reflexión y el dialogo de los estudiantes en torno a 
la cultura de la paz, creando así una apropiación de conocimientos y competencias 






Por lo tanto este proyecto tiene un impacto que puede aportar a la I.E.D colegio nueva 
constitución una implementación que está siendo tardía en su proyecto educativo 
institucional, analizando y dándose de cuenta que de vital importancia fortalecer aspectos 
como el respeto y una cultura de paz en los estudiantes de preescolar, básica y media, ya 
que estos le ayudaran de gran manera a disminuir problemáticas que están ocurriendo. 
Ley general de educación. 
ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica: 
F) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo    humano. 
ARTÍCULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales”. Numeral 4. “Es obligación la 
enseñanza en ética y en valores humanos”. 
 
ARTÍCULO 25. Formación ética y moral. La formación ética y moral se promoverá en el 
establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, 
del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal 
administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás 
mecanismos que contemple el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
Art. 2.- DEBERES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. El Estado, a través de 
sus instituciones, los medios de comunicación, la familia y la comunidad en general, 
promoverá el fomento de valores y principios, a fin de que los niños, niñas y adolescentes 






b) Valorar y respetar la familia como núcleo social, honrando y obedeciendo a sus padres 
o responsables, quienes, a su vez, deben aceptar y respetar sus derechos y no contravenir el 
ordenamiento jurídico. 
 
 Cátedra de paz  
Artículo 1°. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz 
en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media como una asignatura independiente. Parágrafo 3°. La Cátedra 
será un espacio de reflexión y formación en tomo a la convivencia con respeto, 
fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Decreto 10-38   Artículo 2°.  
Objetivos. La Cátedra de la Paz deberá fomentar el proceso de apropiación de 
conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto 
económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de 
la Paz, contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas: 
 Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 
ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 
participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de 
los conflictos. 
 Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y 





democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
 Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente 
o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 






Capitulo dos/ Aspectos metodológicos  
 Diseño metodológico de la investigación 
Tipo de investigación. 
Para llegar al proceder de la aplicación de esta propuesta, el grupo de estudiantes de 
investigación decide abarcar a la investigación acción, donde Kurt Lewin uno de los 
principales gestionantes de este tipo de investigación lo describe de la siguiente manera “ 
es la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad 
colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que interactúan 
la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada” 
(Restrepo  20 de agosto del 2017) 
 
Por otro lado también se describe algunas características que son de gran importancia y 
se deben tener en cuenta para el desarrollo de esta propuesta, donde Kemmis y McTaggart 
(1998) señalan que la investigación acción cumple con las siguientes características: 
(Bausela, 28 de julio del 2017). 
 
 Se construye desde y para la práctica. 
 Pretende mejorar la práctica a través de su transformación, al mismo tiempo 
que procura comprenderla y entenderla. 
 Demanda la participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas 
sociales. 
 Exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 





 Implica la realización de análisis crítico de las situaciones problema. 
 Se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, 
observación y reflexión. 
 
Adoptando la idea, esta teoría es netamente crítica, puesto que su carácter se dirige a un 
cambio social, donde su origen no es puramente empírico ni interpretativo, sino que sus 
contribuciones nacen de estudios comunitarios y de una investigación donde la población 
de estudio es partícipe de la misma. El cual tiene relación con el planteamiento de esta 
propuesta, ya que posee un vínculo acorde y coherente en un contexto educativo y social, 
puesto que se plantea realizar una propuesta para fortalecer la capacidad de respeto y esto 
creará un cambio y una  transformación  para la población de estudio y su alrededor. 
 
En este sentido el objetivo a alcanzar por medio de este tipo de investigación se define 
en dos de las tendencias utilizadas en este, el primero que es el técnico, cuyo fundamento 
decide en diseñar y aplicar planes de intervención eficaz que permitan mejorar habilidades 
y resolución de problemas, donde los agentes externos “investigadores”  son los 
responsables y actúan como expertos en la investigación construyendo pautas que se deben 
seguir y relacionar. De acuerdo con las características anteriormente señaladas para esta 
tendencia se deduce que el señalamiento general explora interrelaciones hipotético-
deductivas y propende la manipulación y control de la misma información que brinda la 
población de estudio, para así de esta manera llegar a lograr una neutralidad y objetividad 






Es síntesis es el manejo técnico y teórico que debe tener el  grupo de investigación para 
aplicar  los planes de acción cuyo objetivo es mejorar las habilidades y resolución de 
problemas aplicadas en esta propuesta acerca al respeto. 
 
 La segunda tendencia es la práctica, se define con este nombre porque busca desarrollar 
conocimiento práctico y en este se haga uso de la reflexión y el diálogo  de la población en 
un espacio determinado y definido, creando así posibilidades  de  transformación  de ideas, 
aumentando la comprensión de las mismas, de esta manera los agentes externos 
(investigadores) cumplen el papel de asesores, que por medio de la consulta permite crear 
una interpretación que desde la interacción con los contenidos se creará significados de las 
acciones que el individuo hace sobre su realidad, en este sentido se refiere en síntesis a las 
intervenciones de las clases de educación física y las actividades  que se realicen deben 
tener el objetivo de crear una conciencia que las faltas de irrespeto no son los caminos 
adecuados para actuar. 
 
 Enfoque de investigación 
De esta manera, el enfoque que mejor se asemeja y relaciona a este tipo y propuesta de 
investigación es el cualitativo,  donde según  ( Blasco  y  Pérez , 2007)“trata de identificar 
la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 
de su comportamiento y manifestaciones” es decir, que aporta información importante y 
relevante sobre el tema  del respeto, buscando ante todo una comprensión del 
comportamiento humano por medio de análisis de conceptos, características, significados 






Según (Lewin (citado en  Colas, 2009, p.297) la  investigación acción cumple con las 
siguientes fases: 
 La observación: (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial) 
Lo que se busca en esta fase con relación al proyecto de grado es mirar las 
diversas problemáticas durante el curso de las pruebas diagnóstico, realizando una 
observación directa e indirecta del colegio y de los cursos elegidos y así poder 
determinar la intervención de la propuesta. 
Para esto se realizó la observación en los espacios de las clases de educación 
física con cada curso, en un espacio libre que no manipulara los resultados, para así 
conseguir una información verídica y veraz que muestre los resultados. 
 Acción (planificación y teorización) 
Este desarrollo del plan de acción, se realiza con un carácter crítico e informado, 
para intervenir en aquella problemática que está ocurriendo. Así cuando ya se 
obtiene las diversas pruebas que son producto de dicha observación, se debe 
proseguir al plan que se caracteriza como y de qué manera, debemos abarcarlo en 
una planeación, realizando una revisión teórica consultando todos los autores que 
ya están involucrados en la esta propuesta pedagógica, para así aclarar que 
características debe tener el plan de acción pertinente. 
La teorización con las categorías teóricas de esta propuesta es primordial, ya que con ella 
se identifica y relaciona el marco teórico que sostiene este proyecto de investigación, 







 TABLA 1 “PLANEACION” 
 
Ilustración 2 Diseño e implementación de la planeación 
 
 Aplicación de la propuesta:  
Crear un documento con bases teóricas y prácticas en el cual se consignen las 
actividades que se realizaran y será consecuente al segundo objetivo específico, 
implementando una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la capacidad 
de respeto desde la cátedra de la paz y la educación física en los cursos: jardín uno, 
transición uno y ciento uno del colegio distrital nueva constitución. 
 
Este documento procede a la acción práctica del grupo de investigación, donde 
se consignara todas las actividades dentro de las sesiones de clase, este proceder se 
hará en un accionar teórico y práctico desde las clases de educación física y la 
 DISEÑO DEL PLAN E IMPLEMENTACIÓN 
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cartilla de la cátedra de la paz, permitiendo dar respuesta a las relaciones que tienen 
estas a solucionar la problemática, creando así una capacidad que cumpla logros y 
competencias que se adecuen a los cursos escogidos, permitiendo evaluar las 
actividades y el alcance del proceso. 
 
 Control de acción: 
Este se realizara por medios los logros cumplidos en cada sesión y avance de 
clase, esta información será consignada en los diarios de campo, instrumentos, 
encuestas y demás métodos para adquirir la información suficiente. 
 
 Evaluación: (observación de la acción/ supervisión) 
Esta se manejara desde una elaboración del reporte de los resultados, que será 
llevado a cabo mediante la aplicación de una prueba final semejante a la prueba 
diagnóstico, que medirá los resultados y los alcances obtenidos con la 
implementación de la propuesta creando espacios de reflexión de la investigación 
realizada. 
 
 Reflexión: (cuestionamientos del plan de ejecución, solo si es necesario) 
 
Población  y muestra  
Participación de 70 alumnos de grados jardín uno, transición uno y ciento uno,  cuyas 








La propuesta se lleva a acabo los días jueves, que corresponde al bloque semanal de 
clases dentro del currículo escolar; para poder desarrollar la propuesta pedagógica. 
 
CURSO HORA 
Jardín uno 1 a 2 pm 
Transición uno 2 a 3 pm 
Ciento uno 4 a 5 pm 
Ilustración 3 Selecciones 
 











































Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Este trabajo se basa en varios mecanismos para la recolección de la información, tales 
tienen un objetivo de recoger información importante que brinde los datos necesarios para 
el desarrollo de la propuesta de investigación. 
 
● Encuestas graficas (a niños): se usaran unas encuestas gráficas para los niños que 
están en los cursos correspondientes, teniendo en cuenta el tipo de respeto que le 
corresponde, esto para determinar qué efecto causa el desarrollo de la propuesta. 
 




Diseño del instrumento 
 Para la recolección de la información este debe permitir, aspectos que atestigüen de 
manera física un comprobante de los procesos llevados en esta investigación, por lo tanto 







Según (Johnson y Kuby ,2008) se define encuesta a “un procedimiento dentro de los 
diseños de una investigación descriptiva en el que el estudiante investigador busca recopilar 
datos por medio de un cuestionario previamente diseñado y evaluado por una persona 
conocedora de la elaboración de las mismas”, en este sentido la ejecución de este método 
se debe realizar sin previo aviso para no modificar el contexto y tampoco la problemática 
de donde va dirigida. 
 
Diario de campo 
Se define como un instrumento utilizado por aquellos investigadores que registran 
hechos que son susceptibles de ser interpretados de manera observatorio, permitiendo 
registrar datos para después analizarlos y poder concluir factores. 
Se realizan de manera frecuente para así tener en cuenta y observar a la población conjunto 
a su problemática. De esta manera, estos métodos son constancia que el proyecto tiene 















Ilustración 7 estructura del diario campo 
 
Estructura de la encuesta. 
Esta encuesta categoriza el  análisis, en el cual se pretende examinar los niveles de 
respeto existentes en los estudiantes de los grados jardín uno, transición uno y ciento uno 
del Colegio Nueva Constitución y la consideramos debido a que en el marco teórico se 
clasifican el respeto según curso y la edad hace referencia a estos aspectos. 
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO:  TALLER( SESION) :  FECHA: 










En el instrumento se mostrará dos imágenes, una muestra el aspecto positivo del respeto 
y otro aspecto negativo, esto se realiza según las tres clasificaciones de respeto que hay por 
curso. 
CUESTIONARIO S SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2017 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los estudiantes 
de grados jardín uno, transición uno y ciento uno del Colegio Distrital Nueva  Constitución. 
 La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita responder 
con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se percibe la situación en 
mención.  
Responda con una X una sola opción según su respuesta. 








   1._____                                                                2____          
CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2017 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes de grados jardín uno, transición uno y ciento uno del Colegio Distrital Nueva  
Constitución. 
 La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKERT, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se 
percibe la situación en mención.  





        CURSO: ______     EDAD: ______    GENERO: _________ 
 
 





CUESTIONARIO SOBRE EL RESPETO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2017 
OBJETIVO: identificar la percepción de la formación del valor del respeto, de los 
estudiantes de grados jardín uno, transición uno y ciento uno del Colegio Distrital Nueva 
Constitución. La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se 
solicita responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que 
se percibe la situación en mención.  
Responda con una X una sola opción según su respuesta 














Resultados de las encuestas 
Análisis de resultados del curso jardín uno. 
La muestra de los estudiantes de grado jardín uno , del colegio Distrital  Nueva Constitución 
fueron diagnosticados por medio de una encuesta que en principio tuvo como objetivo 
identificar la percepción del respeto, de los estudiantes de grados a investigar, Las cuales a 
continuación se presentan los resultados. 
La encuesta se realizó en escala de LIKER  Las dos opciones nos muestras cual es la 






PERCEPCION INICIAL DEL RESPETO
opcion 2
opcion 1
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
PERCEPCIÓN DE LA 
FORMACION VALOR DEL 
RESPETO 
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto propio 
 
No tiene conocimiento del 






 Los datos muestras que los niños y niñas de jardín uno. Pusieron la opción 2 con   76 %  
que  equivale a 16  de niños  y niñas encuestadas no tiene conocimiento claro sobre que es 
respeto por ellos  y la importancia que tiene su práctica en el desarrollo  personal.  
Podemos concluir que la propuesta se puede desarrollar ya que es fundamental el desarrollo 
de respeto ya que esto enriquece el desarrollo personal y contribuye a construir cuídanos 
consientes de la práctica de este valor. 
 
Análisis de resultados de curso transición uno. 
La muestra de los estudiantes de grado transición uno, del colegio Distrital  Nueva 
Constitución fueron diagnosticados por medio de una encuesta que en principio tuvo como 
objetivo identificar la percepción del respeto, de los estudiantes de grados a investigar .Las 
cuales a continuación se presentan los resultados. 
La encuesta se realizó en escala de LIKER Las dos opciones  no muestras cual es la 
percepción de los  estudiantes frente su conocimiento del respeto otro. 
 
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
PERCEPCIÓN DE LA 
FORMACION VALOR DEL 
RESPETO 
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto por el otro  
 
No tiene conocimiento del 








Los datos muestras que los niños y niñas de transición  uno. Pusieron la opción 2 con 80 %  
que equivale a 16  niños  y niñas encuestadas, es decir que  no tienen  conocimiento claro 
sobre que es respeto por el otro  y la importancia que tiene su práctica en el desarrollo  
personal.  
Podemos concluir que la propuesta se puede desarrollar ya que es fundamental el desarrollo 
de respeto hacia el otro  ya que esto enriquece el desarrollo personal y contribuye a construir 
cuídanos consientes de la práctica de este valor permite vivir en armonía y fortalecer la paz. 
 
Análisis de resultados de curso ciento uno. 
La muestra de los estudiantes de grado ciento, del colegio Distrital  Nueva Constitución fue 
diagnosticado por medio de una encuesta que en principio tuvo como objetivo identificar 
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la percepción del respeto, de los estudiantes de grados a investigar .Las cuales a 
continuación se presentan los resultados. 
La encuesta se realizó en escala de LIKER. Las dos opciones  no muestras cual es la 




Los datos muestras que los niños y niñas de ciento uno. Pusieron la opción 2 con 80%   que 
equivale a 24 niños y niñas, es decir  que la  población encuestada no tiene conocimiento 
20%
80%
PERCEPCIONAL INCIAL DEL RESPETO
OPCION 1
OPCION 2
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
PERCEPCIÓN DE LA 
FORMACION VALOR DEL 
RESPETO 
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto por el grupo 
de estudiantes  
 
No tiene conocimiento del 






claro sobre que es respeto por el grupo de estudiantes  y la importancia que tiene su práctica 
en el desarrollo  personal.  
Podemos concluir que la propuesta se puede desarrollar ya que es fundamental el desarrollo 
de respeto ya que esto enriquece el desarrollo social  y permite una facilidad de entender 
que las diferencias de los demás nos enriquecen como grupos de alumnos en formación. 
 Análisis de las encuestas realizadas a los tres cursos.  
En este análisis de las encuestas,  se relacionan los tres resultados de cada cursos de 
manera general para así tener, una mirada a la población y muestra de estudio, 
observando cómo están los niveles de percepción de la misma, para así mismo poder 
establecer estrategias para llevar a cabo la propuesta pedagógica.  
 
 


















 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
PERCEPCIÓN DE LA 
FORMACION VALOR DEL 
RESPETO 
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto 
 
No tiene conocimiento del 






De esta manera, teniendo en cuenta la anterior gráfica, se puede deducir de manera general 
que la población y muestra de estudio, en su gran mayoría no tiene claridad del concepto 
del valor del respeto y la importancia que tiene este en su desarrollo integral en la escuela. 
 Por tal motivo lo que demuestra y concluye que la propuesta pedagógica desde la cátedra 
de paz y la educación física pueden brindar el suficiente sustento para fortalecer esta 
capacidad, como lo cita la cátedra, desarrollando habilidades y competencias que más 
adelante serán estructuradas de una mejor manera con la ayuda del grupo de investigación 
por medio de las clases de educación física, utilizando estrategias adecuadas para esta qué 
edad tenga una mejor comprensión del concepto y la importancia del respeto en sus aulas 
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Vive en armonía, con paz y alegría 
 
Fundamentos pedagógicos de la propuesta.     
Axiológico.      
La finalidad del proyecto es el fortalecimiento del valor de respeto , que permita formar 
personas integras que puedan desarrollarse a nivel personal y social en relación con los 
otros y su entorno, tomando  las rondas como principal razón para el fortalecimiento del 
respeto en los cursos jardín uno, transición uno y ciento uno del colegio distrital nueva 
constitución.      
Pedagógico      
Se busca lograr una educación  integral, resaltando el fundamento pedagógico, debido a 
las problemáticas que presenta en las clases  de educación física el niño  fortalecer la  
capacidad de respeto  en cada curso y generar una conciencia que le permita actuar de 
manera correcta ante su contexto social. 
 
Metas a alcanzar      
 Fortalecimiento de  la capacidad de respeto  en cada curso. 
 Generar una  conciencia  secuencial del respeto, donde en cada curso se apropie  de 
las virtudes que tiene la práctica de respeto en su desarrollo personal. 
 Generar un proceso secuencial, donde el niño aprenda a reconocerse como persona, 







Logros a alcanzar  
 Capacidad de reconocer como soy yo.  
 Capacidad de reconocer como es el otro. 
 Capacidad de reconocer como es el grupo de estudiantes. 
  Capacidad necesaria para reconocer, valorar y expresar la importancia del otro. 
 Fortalecimiento de la confianza, autoestima y el desarrollo de las destrezas para 
fortalecer la interacción con la sociedad. 
 
Objetivo General  
Construir y aplicar 12  rondas infantiles inéditas para disminuir los niveles de irrespeto en 
los estudiantes de jardín uno, transición uno y ciento uno del colegio Distrital nueva 
constitución. 
 
Objetivos específicos  
 Fortalecer el valor de respeto por medio de las rondas infantiles inéditas.  
 Fomentar el respeto propio , por el otro y el grupo de estudiantes. 
 Aplicar   y evaluar las 12 rondas infantiles en la clase de educación física. 
 
Justificación 
En primera instancia la propuesta es relevante para la institución educativa en donde se 
realiza esta investigación, ya que esta se beneficiara no solo con los grados jardín uno, 
transición uno y ciento uno sino con otros grados en donde se presente la problemáticas 
similares, siendo de gran utilidad para los distintos docentes que con esta propuesta podrán 





Con esta propuesta se puede obtener un conocimiento sobre los distintos problemas que 
se presentan en las clases  y fortalecer este  valor  que es de gran importancia en el desarrollo 
del individuo  y que facilita una sana convivencia en su entorno 
  Debido a que el horario de los niños es tan extenso, se brindara un espacio donde las 
rondas infantiles sea un elemento de distracción y buena interacción con los demás al igual 
que de aprendizaje, generando una motivación para fortalecer la capacidad de respeto. 
La rondas  infantiles son un   constituye un gran recurso didáctico, una valiosa fuente de 
apoyo para la adquisición de conocimientos. Con las rondas infantiles se puede  fortalecer  
el respeto a través de la interacción con el otro. Esta propuesta no solamente es viable para 
el área de educación física, sino que también puede convertirse en un esfuerzo de todas las 
áreas como: lenguaje, matemáticas, ética, inglés, sociales, etc.  
En cuanto a los estudiantes, la propuesta ofrece beneficios tales como, fortalecer la 
capacidad de respeto, mejorar la convivencia entre ellos, afianzamiento los demás valores 
un cambio de actitud hacia las clases impartidas con una dinámica que genere gusto y 
comprensión más sencilla de las actividades propuestas por los docentes, además de 
fomentar en ellos la formación de valores y la reflexión propia para la búsqueda de mejores 
personas. Así esta propuesta servirá para el fortalecimiento  de la capacidad de respeto y lo 
más importante, que cada individuo encuentre los beneficios que aporta la práctica de 
respeto en su día a día. De igual manera para los docentes, generara una motivación hacia 
el uso de nuevas propuestas pedagógicas, con recursos poco costosos que ayudaran a cada 
uno para cuando tengan este tipo de problemas en sus clases como faltas de irrespeto tales 
como, golpes, falta de atención, falta de comunicación entre estudiantes y profesores etc. 
Utilizando este proyecto como una ayuda pedagógica, mejorando dichas situaciones en los 





gracias a este proyecto está basado en las rondas infantiles inéditas las cuales no son muy 
utilizados por los docentes y para promover el conocimiento como una herramienta 
llamativa y de gran gusto para los niños. Dependiendo del aprendizaje que el docente quiere 
dejar en los alumnos,  las rondas son  una herramienta metodológica para el uso de nuevos 
conocimientos y distintas áreas, ya que las rondas deja múltiples vivencias y nuevas 
experiencias tanto para el maestro como para los estudiantes brindando otra alternativa, 
para solucionar conflictos sociales y académicos que se puedan presentar en distintos 
lugares como los planteles educativos, esto es gracias a las rondas infantiles inéditas, los 
cuales cualquier maestro los puede aprender y aplicar cuando la situación lo requiera. 
Metodología  
El modelo pedagógico que se utilizara para la realización de esta propuesta será el 
modelo constructivista en el cual, se tiene  en cuenta los conocimientos previos de los niños 
y las niñas, para construir sobre estos mismos  continuamente nuevas experiencias que le 
permitan reestructurar las ideas y conocimientos al avanzar el tiempo y su desarrollo, es 
decir que reestructura una  nueva información a la que ya poseía.  
Se brindaran experiencias reales, teniendo contacto con el mundo que lo rodea de las 
que los alumnos pueden hacer uso posteriormente, permitiendo que tanto niños como niñas 
busquen sus propias respuestas a través de la experimentación. 
 Se desarrollaran actividades en grupo para que los niños y las niñas se reconozcan como 
individuos únicos, pero capaces de convivir con el otro en el respeto a la diferencia, 
motivando al desarrollo de experiencias significativas que puedan ser utilizadas a largo 
plazo y trabajar en un proceso interdisciplinario que involucre todos los aspectos en los que 
desarrollan los niños y las niñas. El  estilo de enseñanza que se utilizara  será  comando 





(contreras, 1993). Los Fundamentos  que todavía en la actualidad sigue rigiendo son  de  
carácter militarista, muchos autores dudan de su valor educativo. Sin embargo (Delgado 
Noguera, 1993) se  caracteriza de la siguiente forma. 
 
Características:  
 Explicación de la tarea por parte del profesor 
 Ritmo impuesto por el profesor  
 Organización muy formal.  
 
El comando directo nos permite que  nuestra propuesta sea aplicada  de una  manera 
que  todos los estudiantes  interactúen y participen de la clases de educación física, de 
esta manera  el aprendizaje  de las actividades y rondas  sea más fácil de aprender y 
comprender  por la ejecución motriz que en esta se realiza, así mismo se ira 
fortaleciendo su capacidad de aprender a actuar desde sí mismo, hacia el otro y el grupo 
de estudiantes, reestructurando su desarrollo moral e integral, todo esto está al mando 
del docente. 
 
Secuencia de contenidos  
Principalmente, los contenidos de la propuesta surgen de la necesidad de buscar un 
medio por el cual se pueda dar el fortalecimiento de un valor que está ausente de gran 
manera en la población de los tres cursos, la cual afecta el ambiente y el buen desarrollo de 
los estudiantes,  que es la ausencia de la capacidad respeto, dicho tema en esta edad de la 
población debe ser fortalecido de un buen modo, ya que serán las bases para un buen ser 





Por tal razón se estructura una seria de contenidos progresivos para la aplicación de la 
propuesta, que tienen el objetivo de ir construyendo un fortalecimiento  de la capacidad  
respeto paso a paso, que son los siguientes: Exploración, Reconocimiento, Asociación, 
apropiación y evaluación. Los primeros cuatro en un aspecto formal de la clase de 
educación física por medio de las rondas y el ultimo de carácter evaluativo para el cierre 
de la propuesta, donde se podrá  evidenciar  los resultados  y conclusiones de la misma, de 
esta manera se llevara a cabo un proceso secuencial donde los estudiantes de los tres cursos 
tendrán la oportunidad  de construir las  experiencias que ellos vayan vivenciando 
progresivamente por medio de las clases de educación física y la aplicación de las  rondas. 
 
Recursos 
Institución educativa distrital nueva constitución, brindara las instalaciones para un uso 
adecuado de las actividades que se realizarán, al igual que brindara el tiempo y los 
estudiantes de los cursos jardín uno, transición uno, ciento uno.  
Evaluación  
Esta propuesta pedagógica se evalúa según la naturaleza del proyecto,  donde el  enfoque 
más viable y seguro es el cualitativo, De esta manera,   se podrá evaluar con la participación 
de los estudiantes  en todas las aplicaciones que se vallan a realizar y la actitud frente a la 
realización de las mismas. 
La forma de evaluar la propuesta pedagógica se dirige al cambio de percepción de los 
estudiantes de jardín, transición y primero  hacia el concepto de respeto consigo mismo, su 
compañero y su grupo y su posterior fortalecimiento,   principalmente en los espacios de la 
clase de educación física, tal proceso se realiza por medio de los registros de los diarios de 














































Explorar su imagen corporal  
por medio del espejo, moviendo 







Entender el mensaje de la 
ronda, con el objetivo de saber 
quererse tal como es desde la 




DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
 
Explorar comandos que le 
indiquen al estudiante que debe 
hacer para cuidarse, y por 
medio de estos que el estudiante 
los ejecute conscientemente. 
 
 
   
 
 
Explorar por medio de 
comandos de la ronda y un 
espejo la imagen de mi 
cuerpo y que acciones debo 






 Cantar la letra de la ronda, 
expresando por medio de mi 
voz y movimiento lo que 







Explorar el objetivo que me 
dice la letra de la ronda al 




















































Reconocer que en las acciones 
motrices de la clase de 
educación física se debe de 







Comunicar con el cuerpo las 
acciones que pueden lastimar al 
cuerpo en algún momento de la 
clase de educación física. 
 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
 
Explorar comandos que le 
indiquen al estudiante que debe 
hacer para cuidarse, y por 
medio de estos que el estudiante 
los ejecute conscientemente. 
 
 
   
 
 
Entender por medio 
de las acciones 
motrices de la ronda, 
que movimientos 
pueden lastimar mi 





Ejecutar con mi 
cuerpo las acciones y 
desplazamientos que 
se deben de hacer 






acciones que debo de 
hacer para cuidar y 
















































Asociar que las acciones y 
desplazamientos cumplen con 
características de los deberes 







Entender el mensaje de la 
ronda, con el objetivo de saber 
qué acciones debe de cumplir 




DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
 
Asociar la idea que su cuerpo 
es valioso y debe cuidarlo y 
debe respetarlo con las 








Entiende que sus 
movimientos tienen 
el fin de respetar y 







comando de la ronda 
con una apropiación, 







Fortalece sus ideas 
por medio de las 
acciones que ejecuta, 
respetando y 










































Realiza conscientemente  
acciones y desplazamientos en 
la clase de educación física, 
con una apropiación de que se 






Transmite el mensaje de 
respetar su propio  cuerpo por 
medio de los movimientos, 
desplazamientos y demás 
acciones motrices en la clase 
de educación física. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
 
Fortalece su saber, ser y hacer 
por medio del valor del 
respeto que le brindan las 
rondas en clase. 
 











manera controlada.  
 
Su comunicación 
corporal tiene un 
control en sus 
expresiones, 
cumpliendo con el 






capacidad de respeto 
propio, con todas las 
acciones que ejecuta 







































Que el niño y 
niña 
reconozca a su 









Ejecuta movimientos en la 
clase de educación física y 
percibe su espacio y el de su 





Expresa sus emociones por 
medio de los movimientos 
realizados, además asumiendo 
que existen otros compañeros 
alrededor de él. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
Entiende el adecuado 
comportamiento que debe de 
tener con su compañero  al 
ejecutar acciones motrices y 
en el espacio de clases. 
Entiende que no y que si, se 
debe hacer al desplazarse u 
moverse en clase de educación 
física u otros espacios. 




Exploro formas de 
movimiento y 
desplazamiento que 
no perjudiquen a mi 
compañero en la 






motrices que me 
permitan percibir y 






Entiende que existe 
otro compañero 
alrededor el cual 
debe respetar y 
cuidar por medio de 
acciones motrices 
































dar a otro 
compañero 





Realiza movimientos que le 
dan a entender, acciones que 
deben de tener en cuenta al 
tener un compañero u otra 
persona que está alrededor de 




Transmite el mensaje de la 
ronda, por medio de su 
esquema corporal, actuando 
con las indicaciones 
establecidas en la ronda “ 
Respeto tengo contigo” 
 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
Recibe y asimila información 
que le dice que y como debe 
actuar con su compañero u 




   
 
 
Explorar y adecuar mis 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene un 
compañero u otra persona 
en mí alrededor. 
 
 
La  expresión corporal va 
acorde con el mensaje que 
indica la ronda, mostrando 
la información se recibe y 
se muestra por medio de las 
palabras y el movimiento. 
 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 













































Determinar en cualquier  
situación del diario vivir su 
deber motriz en respetar a su 
compañero u otra persona  con 




Apropiación de su 
comunicación corporal  y 
axiológica por medio de los 
comandos de la ronda, de esta 
manera asociara a su 
compañero de una mejor 
manera. 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
Fortalecer las acciones diarias 
que se deben de tener en cuenta 
al tratar a su compañero u otra 






Reconozco en mí 
accionar motriz un   
un cuidado hacia mi 




Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes 
al relacionarme con 




Fortalece su saber, 
ser y hacer por 
medio de la 
apropiación de la 

































Apropiación de la 
importancia del 
respeto por mi 
compañero u otra 
persona en las 
clases de 






Por medio de la clase de 
educación  física, muestra su 
apropiación  del respeto por el 
otro durante de la ejecución de 




Reconozco la importancia que 
le doy a mi compañero al 
tolerar sus diferencias y así 
fortalecer las relaciones con 
mi compañero u otra persona. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES  
Reconozco, asocio y apropio 
el concepto de respeto  por mi 
compañero u otra persona, 
dando la importancia que este 
tienen en mi entorno. 
 
 




motrices y diarias 
muestran la 
capacidad de respeto 












Fortalece su saber, 
ser y hacer por medio 
de la apropiación de 







































Que el grupo 
de estudiantes 
reconozca  a  
todos los 
miembros de 







Explorar las diferentes 
posibilidades de  




e identifica las emociones del 
su grupo de compañeros por 
medio de los movimientos. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES: Entiende el 
adecuado comportamiento 
que debe de tener con su 
compañero  al ejecutar 
durante la clase de educación 
física y su entorno. 
 
 
Exploro formas de 
movimiento y  gesto 
con desplazamiento 
con su grupo de 
compañeros  en la 





gestos  motrices que 
me permitan percibir y 
saber que existen sus 
compañeros que debo 
respetar.  
 
Entiende que existe un 
grupo  de compañeros 
alrededor el cual debe 
respetar y cuidar por 
medio de acciones 










































durante la clase 
de educación 
física y en su 
entorno social. 
 
  DIMENSION 
CORPORAL: Realiza 
movimientos que le dan a 
entender, acciones que le 
faciliten  su relación con 
sus compañeros de grupo  




Transmite el mensaje y la 
importancia de la ronda, 
por medio de sus 
posibilidades de 
movimiento corporal, 
actuando con las 
indicaciones establecidas 
en la ronda. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES: Recibe y 
asimila información que 
le dice que y como debe 
actuar con el grupo de 
compañero u otra persona 
respetuosamente. 
 





Explorar las diferentes 
posibilidades de 
movimiento  y 
adecuarlas al grupo de 
estudiantes los 
movimientos para 
asimilar la importancia 
que tiene nuestro 
compañero u otra 
persona en mí 
alrededor. 
 
Las posibilidades de 
movimiento va acorde 
con el mensaje que 
indica la ronda, 
mostrando la 
información se recibe y 
se muestra por medio 
de las palabras. 
 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la 
palabra respeto por su 
































Determinar en sus 
posibilidades de movimiento 




Apropiación de su 
comunicación corporal  y 
axiológica por medio de los 
comandos de la ronda, de 
esta manera asociara a su 
compañero de una mejor 
manera. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES: Fortalecer las 
acciones diarias que se 
deben de tener en cuenta al 
tratar a su compañero u otra 








cuidado hacia mi 
compañero y demás 
personas. 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes 
al relacionarme con 
mis compañeros u 
otra persona. 
 
Fortalece su saber, 
ser y hacer por 
medio de la 
apropiación de la 
















































  DIMENSIONCORPORAL: 
Por medio de la clase de 
educación  física, muestra su 
apropiación  del respeto por el 
grupo de estudiante durante de 





Reconozco la importancia que 
le doy a mi compañero al 
tolerar sus diferencias y así 
fortalecer las relaciones 
personales. 
 
DIMENSIÓN ETICA Y 
VALORES: Reconozco, 
asocio y apropio el concepto 
de respeto  por mi grupo de 
compañeros  u otra persona, 
dando la importancia que este 
tienen en mi entorno. 
   
 
Mis posibilidades de 
movimiento y diarias 
muestran la 
capacidad de respeto 





todos los miembros 
de mi grupo de 





Fortalece su saber, 
ser y hacer por 
medio de la 
apropiación de la 
palabra respeto por el 






Encuestas finales  
ENCUESTA FINAL SOBRE EL RESPETO PROPIO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI, 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2018 
OBJETIVO: Evaluar el desarrollo de la  aplicación de la propuesta  vive en armonía, con paz y 
alegría, a través de las rondas de respeto propio, que se aplicaron durante la clase de educación 
física. 
 La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita responder con 
una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se percibe la situación en 
mención.  
¿Después de realizar las rondas, Cuál debe ser  el comportamiento  que debe  de tener con usted 
mismo? 
        CURSO: ______     EDAD: ______    GÉNERO: __________ 
 
 







ENCUESTA FINAL SOBRE EL RESPETO POR EL OTRO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2018 
OBJETIVO: Evaluar el desarrollo de la  aplicación de la propuesta  vive en armonía, con paz y 
alegría, a través de las rondas de respeto propio, que se aplicaron durante la clase de educación 
física. 
  La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se percibe 
la situación en mención. 
¿Después de realizar las rondas, Cuál debe ser  el comportamiento que debe de tener con otro 
compañero? 
 CURSO: ______     EDAD: ______    GENERO: _________ 
  





ENCUESTA FINAL SOBRE EL RESPETO POR EL GRUPO DE ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
REALIZADA POR: MANRIQUE RAMIREZ MAYERLI 
HERNANDEZ PRIETO EDWAR 
BOGOTA 2018 
OBJETIVO: Evaluar el desarrollo de la  aplicación de la propuesta  vive en armonía, con paz y 
alegría, a través de las rondas de respeto propio, que se aplicaron durante la clase de educación 
física. 
 La siguiente encuesta es realizada bajo una escala de LIKER, en la cual se solicita 
responder con una equis (X) en la casilla correspondiente a la frecuencia con que se percibe 
la situación en mención.  
¿Después de realizar las rondas, Cuál debe ser  el comportamiento  que se debe de tener con su 
grupo de compañeros? 
 
CURSO: ______     EDAD: ______  GENERO:  









Capítulo Final/ Análisis y discusión de resultados. 
A continuación presentamos el análisis de  resultados, obtenidos  de las encuestas  a los 
estudiantes de los cursos  jardín uno, transición uno y ciento uno. Después de la aplicación 
de  la propuesta. El total de persona que respondieron a las encuesta fue de 70 alumnos que 
corresponde a los tres cursos. En las cuales se aplicó la propuesta. 
Los estudiantes tenían dos opciones para responder  
Jardín Uno 











 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
CONCEPCION DE LA 
CAPACIDAD DE RESPETO 
PROPIO 
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto propio 
 
No tiene conocimiento del 





Variables Análisis de jardín uno 
Opción 1. =70% 18 niños y niñas marcaron esta opción.  Reconocieron la 
importancia del trabajo con rondas y el impacto que tiene practicar 
el respeto. 
Opción 2. =15 % 1 niños. No percibe cual fue la importancia de la ronda  y su 
trabajo. 
No sabe. = 15% 1  niño no tuvo claro cuál es la finalidad de las rondas. 
Resultados Total de niños y niñas del curso jardín es de  20 personas 
 
Podemos evidenciar que en el 70% de la población se pudo evidenciar un fortalecimiento 
de la capacidad de respeto por sí mismo, un 15%  no percibe cual es la importancia   y el 
otro 15% no tuvo claridad de los contenidos trabajados en las rondas y la encuesta aplicada, 
de esta manera  se puede reflejar que el impacto de la propuesta fue positivo y que la mayor 
parte  tuvo una apropiación de la capacidad  por medio de las rondas aplicadas durante el 
desarrollo de la propuesta. 
Transición uno 
1) Cual debe el comportamiento  que debes tener con en el otro? 
Los estudiantes tenían dos opciones para responder  
 
 
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
CONCEPCION DE LA 
CAPACIDAD DE RESPETO 
POR EL OTRO  
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto por el otro  
 
No tiene conocimiento del 







variables Análisis de transición uno 
Opción 1. =90% 14 niños y niñas marcaron esta opción.  Reconocieron la 
importancia del trabajo con rondas y el impacto que tiene practicar 
el respeto. 
Opción 2. =5 % 3 niños y niñas. No percibe cual fue la importancia de la ronda  
y su trabajo. 
No sabe. = 5% 3  niños y niñas. No tuvo claro cuál es la finalidad de las rondas. 
Resultados Total de niños y niñas del curso jardín es de  20 personas 
 
Podemos evidenciar que en el 90% de la población se vio reflejado  el  fortalecimiento 
de la capacidad de respeto por el otro, un  5%  no percibe cual es la importancia   y el otro 
5% no tuvo claridad de los contenidos trabajados en las rondas y la encuesta aplicada, de 
esta manera  se puede reflejar que el impacto de la propuesta fue satisfactoriamente positivo 
y que gran parte de la población  tuvo una apropiación de la capacidad  por medio de un 
90%
5% 5%
Analisis de Resultado de Transcion Uno.





reconocimiento y una apropiación del otro, por medio de las rondas aplicadas durante el 
desarrollo de la propuesta. 
Ciento Uno 
Los estudiantes tenían dos opciones para responder  
 
1) Cuál debe  ser el comportamiento que debes tener así tu grupo de compañeros?  
 
 





Analisis de Resultado de Ciento Uno.
opcion 1 ppcion 2 no sabe
 OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
CONCEPCION DE LA 
CAPACIDAD DE RESPETO 
POR EL OTRO  
Tiene conocimiento de que  es 
valor del respeto por el otro  
 
No tiene conocimiento del 





Opción 1. =  83% 25 niños y niñas marcaron esta opción.  Reconocieron la 
importancia del trabajo con rondas y el impacto que tiene practicar 
el respeto. 
Opción 2. =10 % 3 niños y niñas. No percibe cual fue la importancia de la ronda  
y su trabajo. 
No sabe. = 7% 2 niños no tuvieron claro cuál es la finalidad de las rondas. 
Resultados Total de niños y niñas del curso jardín es de  30 personas 
 
Podemos evidenciar que en el 83% de la población se pudo evidenciar un fortalecimiento 
de la capacidad de respeto por el grupo de estudiantes, un  10%  no percibe cual es la 
importancia   y el otro 7 % no tuvo claridad de los contenidos trabajados en las rondas y la 
encuesta aplicada, de esta manera  se puede reflejar que el impacto de la propuesta fue  
positivo entre la relación del  grupo de niños  y que la mayor parte  de este, tuvo una 
apropiación de la capacidad  de respeto por cada uno de los integrantes del curso, por medio 
de las rondas aplicadas durante el desarrollo de la propuesta. 
 
No Sabe  
  
Se puede  evidenciar que el  6%  de la población no tuvo claridad de los contenidos 











estudiantes que no prestaron atención, no participan de manera activa o faltaron 
frecuentemente a clases. 
 
Análisis de la propuesta 
De esta manera en términos generales de la propuesta, es objetivo deducir que la  
aplicación en las poblaciones de los tres cursos,  el impacto positivo fue superior, por tal 
razón los resultados obtenidos permiten comprobar que la aplicación de la propuesta 
pedagógica basada en las rondas infantiles, permitió fortalecer  la capacidad de respeto 
























Analisis de resultados de la aplicacion de la propuesta en los cursos








Comparación entre el diagnóstico y  aplicación final de la propuesta 
 
 
Realizando una comparación de los resultados sin aplicar. 
 Jardín Uno 
Se presentan un aumento  de la percepción a la concepción de la capacidad de respeto 
propio de 4 a 18 estudiantes (niños y niñas), es decir que se fortaleció dicha capacidad en 
14 estudiantes, esto comprueba que el desarrollo de la propuesta tuvo un impacto positivo 
y se cumplió el objetivo principal de la misma, al punto que el estudiante es consciente de 





























grupo  ciento 1












Se presentan un aumento  de la percepción a la concepción de la capacidad de respeto 
por el otro  de 4 a 14  estudiantes, es decir que se fortaleció dicha capacidad en 10 
estudiantes (niños y niñas), esto comprueba que el desarrollo de la propuesta tuvo un 
impacto positivo y se cumplió el objetivo principal de la misma, al punto que el estudiante 
es consciente de reconocer, aceptar y comprender a su compañero como persona, 
fortaleciendo su relación  afectiva e interpersonal  en la clase de educación física. 
Ciento Uno 
Se presentan un aumento  de la percepción a la concepción de la capacidad de respeto 
propio de 6 a 25  estudiantes, es decir que se fortaleció dicha capacidad en 19 estudiantes, 
esto comprueba que el desarrollo de la propuesta tuvo un impacto positivo y se cumplió el 
objetivo principal de la misma, al punto que el estudiante es capaz de convivir e interactuar 
de una forma más pacífica, dejando atrás en gran parte  las problemáticas que se 
presentaban durante el desarrollo de la clase, mejorando su ambiente grupal e interacción 
entre sus compañeros durante las clases de educación física. 
Conclusiones 
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad   de  fortalecer  la capacidad de 
respeto en los estudiantes de jardín uno, transición uno y ciento uno del Colegio Distrital 
Nueva constitución, ya que la ausencia de esta capacidad afecta el desarrollo socio-afectivo 
del individuo durante esta etapa de formación. 
De esta manera, al inicio del trabajo investigativo, se diagnostica la necesidad de elaborar 
y diseñar una propuesta pedagógica que desde la educación para la paz y la educación física 
tiene el  propósito de secuenciar la categoría de respeto para los tres cursos,  por tal razón 
en el curso jardín se fortalecerá el tipo de respeto propio, en transición uno se fortalecerá 





esta manera se creara un proceso que le  permita al estudiante  estructurar unas bases 
morales donde pueda ser consiente que el respeto se inicia desde uno mismo, reconociendo 
al otro y  a los demás como grupo. 
 Se logró implementar la propuesta pedagógica por medio de los planes de la clase 
con un contenido temático de respeto y paz durante la realización de las rondas 
inéditas en la clase de educación física. 
 La cátedra de paz brinda la posibilidad que en la educación se articule los ítems que 
esta propone, desplegando opciones de trabajo para solucionar problemáticas 
actuales  en Colombia. 
 La investigación acción permite crear propuestas que busquen solucionar 
problemáticas que se presentan en las aulas de clase, donde la población de estudio 
se ve involucrada sin importar la edad. 
 Se creó una secuencia de  contenidos para la facilitación de adquisición de la 
capacidad de respeto y su desarrollo moral,  donde permite una comprensión  
progresiva a los estudiantes de cada curso por medio de la exploración, 
reconocimiento, asociación y apropiación de los tipos de respeto. 
 La educación física  posibilita por medio del movimiento potencializar las 
conductas morales y motrices por medio de la interacción que brinda el juego, 
mejorando su desarrollo integral. 
 Las rondas brindan a la educación física la posibilidad de ejecutar movimientos y 
desplazamientos donde a través del canto permite una mayor comprensión del 
contenido a implementar. 
 El respeto permite que la clase de educación física  se aplique de una manera más 
armónica entre la relación docente-alumno y alumno-alumno permitiendo el 





 Las rondas elaboradas   para el desarrollo de la propuesta son tomadas con agrado 
por los estudiantes, lo que permite evidenciar los cambios positivos durante la clase 
de educación física en cada curso. 
 El curso jardín uno, mostro una interacción propioceptiva de las letras de las rondas, 
creando así un aprendizaje simbólico que le permite crear un conocimiento que 
beneficia su desarrollo y la concepción del respeto propio.  
 En el curso transición uno, se observó que la apropiación de las rondas fue tan 
amplia, que la vinculaban en otras actividades y momentos de la clase, evidenciando 
que la propuesta tuvo un impacto transcendental. 
 La interacción del grupo ciento uno, fue aumentando sistemáticamente a través del 
desarrollo de las rondas, tolerando  trabajar en entre ellos e interactuando en las 
demás actividades de la clase de educación física.  
 El análisis de resultados, corroboro y afirmo lo observado en los diarios de campo, 
permitiendo medir el impacto y el cambio que tuvieron desde la prueba diagnostico 
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Apéndice                        
    Diarios de campo jardín uno  
  
 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 





OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 




respeto propio en los 
estudiantes. 
Encuesta de respeto 
propio 
Reconocer si la 
problemática se presenta en 
el curso jardín uno. 
Durante el primer diario de 
campo. 
Aplicamos una prueba para 
saber si esta problemática se 
cumplía. 
Los datos nos permitieron 
reconocer de que los niños no 
conocen que es el respeto, y 









 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( SESION) : 2 FECHA: 
22-FEBRERO-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Explorar por 
medio del espejo la 
imagen del cuerpo del 
niño y niña, para 
determinar el cuidado 
que debe de tener 
consigo mismo 
RONDA N°1  
Veo, veo 
Explorar por medio de 
comandos de la ronda y un 
espejo la imagen de mi 
cuerpo y que acciones debo 
hacer para cuidarlo. 
 
 Cantar la letra de la 
ronda, expresando por 
medio de mi voz y 
movimiento lo que veo al 
ver el espejo. 
 
Explorar el objetivo que me 
dice la letra de la ronda al 





En esta sesión la 
característica principal fue 
que los estudiantes tuvieran 
la oportunidad de escuchar 
la letra de la ronda. 
De esta manera se aplicó en 
el salón de ludoteca, ya que 
este cuento con un espejo y 
la dinámica seria que 
exploraran la ronda y su 
contenido contemplándose 
en un espejo, para que su 
impacto sea más 
explorativo, y así mismo 
fue el grupo acogió de 
manera activa la ronda. 
 







 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 




OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Explorar por 
medio del espejo la 
imagen del cuerpo del 
niño y niña, para 
determinar el cuidado 
que debe de tener 
consigo mismo 
RONDA N°1  
Veo, veo 
Explorar por medio de 
comandos de la ronda y un 
espejo la imagen de mi 
cuerpo y que acciones debo 
hacer para cuidarlo. 
 
 Cantar la letra de la 
ronda, expresando por 
medio de mi voz y 
movimiento lo que veo al 
ver el espejo. 
 
Explorar el objetivo que me 
dice la letra de la ronda al 





Esta sesión tuvo el espacio 
del salón de clases y se 
recordó lo trabajado la 
aplicación anterior, 
recordando la letra de la 
ronda y profundizando en la 
ejecución de los 
movimientos que esta 
requiere para que así, el 
estudiante tenga una mejor 
asimilación del mensaje que 
se quiere transmitir por 
medio de esta. 
OBSERVACIONES: muy pocos estudiantes recordaban partes de la ronda, y en el espacio del 





 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( SESION) : 4 FECHA: 
1-MARZO-2018 
Espacio del clase 
OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Explorar por 
medio del espejo la 
imagen del cuerpo del 
niño y niña, para 
determinar el cuidado 
que debe de tener 
consigo mismo 
RONDA N°1  
Veo, veo 
Explorar por medio de 
comandos de la ronda y un 
espejo la imagen de mi 
cuerpo y que acciones debo 
hacer para cuidarlo. 
 
 Cantar la letra de la 
ronda, expresando por 
medio de mi voz y 
movimiento lo que veo al 
ver el espejo. 
 
Explorar el objetivo que me 
dice la letra de la ronda al 





Esta sesión cierra este 
contenido, con una clase de 
nuevo en el salón de 
espejos y se agrega una 
explicación breve por parte 
del docente, dando a 
conocer el significado del 
respeto propio y las 
acciones que deben de tener 
los estudiantes para llevarlo 
a cabo, de esta manera al 
ejecutar la ronda al frente 
del espejo ya se tuviera una 
mirada más profunda por 
parte del estudiante. 
OBSERVACIONES: los estudiantes generaron mucho más gestos al aplicarse esta sesión al 








 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER 
( SESION) : 5 
FECHA: 
8-MARZO.2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Reconocer  que en 
la clase de educación 
física debe respetar su 
cuerpo y también con 
otras acciones que se 
realizan diariamente 
RONDA N°2  
Yo se cuidar mi 
cuerpo 
Entender por medio 
de las acciones motrices 
de la ronda, que 
movimientos pueden 
lastimar mi cuerpo y 
cuáles no. 
 
Ejecutar con mi 
cuerpo las acciones y 
desplazamientos que se 
deben de hacer para 
cuidar mi cuerpo. 
 
Reconocer las acciones 
que debo de hacer para 
cuidar y valorar mi 





Esta sesión se lleva a cabo 
en el salón de clases, donde 
los estudiantes está vez  
mostraron una atención más 
centrada que sesiones 
pasadas,  la ronda de este 
contenido mezcla acciones y 
palabras que deben de tener 
en cuenta diariamente los 
estudiantes para cuidar su 
cuerpo, por esta razón los 
estudiantes estuvieron 
entretenidos en realizarlos y 
también dijeron otras demás 
acciones que ellos hacían 
para cuidar su cuerpo, 










 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 




Solo aplicación de la 
ronda 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Reconocer  que en la 
clase de educación física 
debe respetar su cuerpo y 
también con otras 
acciones que se realizan 
diariamente 
RONDA N°2  
Yo se cuidar mi 
cuerpo 
Entender por medio de 
las acciones motrices de la 
ronda, que movimientos 
pueden lastimar mi cuerpo 
y cuáles no. 
 
Ejecutar con mi cuerpo 
las acciones y 
desplazamientos que se 
deben de hacer para cuidar 
mi cuerpo. 
 
Reconocer las acciones 
que debo de hacer para 






El campo de ejecución fue 
el patio del colegio, donde 
el objetivo es que los 
estudiantes ya al haber 
escuchado la letra, le 
permite ejecutar los 
movimientos con más 
expresividad y más 
espacio, característica que 
si se cumplió, ya que 
mostraron su entusiasmo 
al moverse demasiado y 
repetir la letra en voz alta, 
aunque esto hizo que 
también tuvieran 
momentos de generar 
desorden al romper 
formaciones en el patio de 
clase. 
OBSERVACIONES: controlar y manejar el ánimo de los estudiantes con otra estrategia o un 








 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( 
SESION) : 7 
FECHA: 
15-MARZO-2018 
Espacio de clase 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Reconocer  que en la 
clase de educación física 
debe respetar su cuerpo y 
también con otras 
acciones que se realizan 
diariamente 
RONDA N°2  
Yo se cuidar mi 
cuerpo 
Entender por medio 
de las acciones 
motrices de la ronda, 
que movimientos 
pueden lastimar mi 
cuerpo y cuáles no. 
 
Ejecutar con mi 
cuerpo las acciones y 
desplazamientos que 
se deben de hacer para 
cuidar mi cuerpo. 
 
Reconocer las 
acciones que debo de 
hacer para cuidar y 






Esta sesión se presentó un en 
clima lluvioso, por lo tanto se 
ejecutó en salón, pero 
moviendo los pupitres y 
mesas a un lado, para tener 
más espacio,  y dio inicio con 
recordatorio de lo importante 
que son las formación en la 
clase, también tuvo la 
característica que el docente 
actuó de manera más pasiva 
para que los estudiantes 
mostraran el dominio de las 
rondas al cantarlas, lo cual se 
cumplió y no, ya que algunos 









 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( 
SESION) : 8 
FECHA: 
19-MARZO-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Asociar los deberes 
del cuidado del respeto 
hacia sí mismo, por 
medio de palabras y 
movimientos 
explicados en la ronda 
RONDA N° 3 
Acéptate, respétate 
y cuídate 
Entiende que sus 
movimientos tienen el 
fin de respetar y cuidar 
su propio cuerpo. 
 
Comunica el comando 
de la ronda con una 
apropiación, que le 
permite cuidar su 
cuerpo. 
 
Fortalece sus ideas por 
medio de las acciones 
que ejecuta, respetando 




Este contendió reúne los dos 
anteriores, con el fin de que el 
estudiante profundice su 
aprendizaje. 
Las acciones que esta ronda 
reúne fueron complicadas de 
entender para los estudiantes, 
donde el docente tuvo que 
intervenir para explicar que ellos 
lo entendieron de la mejor 
manera. 
Por lo tanto se tuvo que repetir 
varias veces la ronda para que el 
estudiante captara la letra. 
 
OBSERVACIONES: realizar explicaciones e intervenciones frecuentes para ayudar al 








 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: respeto 
propio 
TALLER( 
SESION) : 9 
FECHA: 
22-MARZO-2018 
Solo aplicación de ronda 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Asociar los deberes 
del cuidado del respeto 
hacia sí mismo, por 
medio de palabras y 
movimientos 
explicados en la ronda 
RONDA N° 3 
Acéptate, 
respétate y cuídate 
Entiende que sus 
movimientos tienen 
el fin de respetar y 
cuidar su propio 
cuerpo. 
Comunica el 
comando de la 
ronda con una 
apropiación, que le 
permite cuidar su 
cuerpo. 
Fortalece sus 
ideas por medio de 
las acciones que 
ejecuta, respetando 





Se aplicó la sesión con una ayuda 
de material: pelotas. 
Esto con el fin de que el estudiante 
asociara la imagen que la pelota es 
el mismo, y debe protegerla y 
cuidarla aunque sea distinta a las 
demás, es ahí donde la mayoría de 
ellos generaron preguntas como 
¿profe, las pelotas son iguales que 
nosotros? ¿Hay que cuidar las 
pelotas como a mí mismo? La 
respuesta fue si, ya que cada pelota 
es distinta por su color y textura, 
además que cada uno debe de 
querer su pelota como así mismo. 
 
OBSERVACIONES: el uso de material didáctico, ayuda a una mejor comprensión a los niños  







 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( 
SESION) : 10 
FECHA: 
22-MARZO-2018 
Espacio de clase 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Asociar los deberes 
del cuidado del respeto 
hacia sí mismo, por 
medio de palabras y 
movimientos 
explicados en la ronda 
RONDA N° 3 
Acéptate, 
respétate y cuídate 
Entiende que sus 
movimientos tienen el 
fin de respetar y cuidar 
su propio cuerpo. 
 
Comunica el comando 
de la ronda con una 
apropiación, que le 
permite cuidar su 
cuerpo. 
 
Fortalece sus ideas 
por medio de las 
acciones que ejecuta, 





Esta sesión se realizó en el salón 
de clase y comenzó con una 
explicación de lo ocurrido la 
sesión anterior, con le fin de 
entender lo importante que es 
cuidarse, respetarse y aceptarse 
sin importar como sean.  
Esta intervención fue captada 
con atención y se prosiguió a 
realizar la ronda donde se vio 










 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 




OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiar que el 
estudiante debe de 
tener cuidado con su 
cuerpo al realizar todo 
tipo de actividad física 
RONDA N° 4 
Mi cuerpo y el 
movimiento 
Su competencia motriz 
responde 
adecuadamente al 
desarrollo del respeto 




manera controlada.  
Su comunicación 
corporal tiene un 
control en sus 
expresiones, 
cumpliendo con el 
cuidado de su cuerpo. 
Fortalece su 
capacidad de respeto 
propio, con todas las 
acciones que ejecuta en 





Esta aplicación y contenido 
busca reunir y consolidar todo el 
proceso llevado a cabo. 
De esta manera, esta sesión se 
enfoca en realizar primero una 
explicación del concepto de 
respeto y segundo la ronda. 
Donde los estudiantes asimilan 
estos con palabras ya utilizadas 
en las rondas pasadas, como 
cuidar, no caerse, no pellizcarse, 
bañarse, cepillarse, peinarse etc. 
Por lo tanto solo busca cantar la 
letra de la ronda varias veces por 









 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 




OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiar que el 
estudiante debe de 
tener cuidado con su 
cuerpo al realizar todo 
tipo de actividad física 
RONDA N° 4 
Mi cuerpo y el 
movimiento 
Su competencia motriz 
responde 
adecuadamente al 
desarrollo del respeto 




manera controlada.  
Su comunicación 
corporal tiene un 
control en sus 
expresiones, 
cumpliendo con el 
cuidado de su cuerpo. 
 
Fortalece su 
capacidad de respeto 
propio, con todas las 
acciones que ejecuta 





Se procedió a sacar a los 
estudiantes al patio para repetir 
la ronda de la sesión pasada, ya 
que esta requiere el movimiento 
para llevarla a cabo, siendo así 
se le da una libertad a los 
estudiantes para que ejecuten 
movimientos y desplazamientos. 
De esta manera los estudiantes 
por su emotividad suelen a 
actuar de manera muy activa, 
por lo tanto tocaba manejar un 
comando de voz y repetir en 
recurridas ocasiones el cuidado 
para moverse, esto genero una 
conciencia de manejar sus 










 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: 
Respeto propio 








COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiar que el 
estudiante debe de 
tener cuidado con su 
cuerpo al realizar todo 
tipo de actividad física 
RONDA N° 4 
Mi cuerpo y el 
movimiento 
Su competencia motriz 
responde 
adecuadamente al 
desarrollo del respeto 
por sí mismo, 
ejecutando movimientos 
y desplazamiento de 
manera controlada.  
Su comunicación 
corporal tiene un control 
en sus expresiones, 
cumpliendo con el 
cuidado de su cuerpo. 
Fortalece su 
capacidad de respeto 
propio, con todas las 
acciones que ejecuta en 






Esta sesión, tuvo un 
complemento distinto, se realizó 
una actividad aparte de la ronda 
con los estudiantes para después 
cantar la ronda. 
De esta manera se recordó el 
comportamiento que deben de 
tener, donde la respuesta fue 
positiva, no se reportó ninguna 
caída y la orden fue atendida con 
atención, donde la mayoría 









 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 




OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiar y demostrar 
lo aprendido en clase. 
TALLER  
 Realización de un 
dibujo, sobre las 
clases y las rondas. 
 
Muestra lo aprendido 




Cada estudiante tuvo que realizar 
un dibujo de cualquier cosa que 
tuviera relación con las clases 
anteriores, demostrando lo 
percibido y aprendido en clase. 
La muestra fue una serie de 
dibujos donde se evidenciaba 
imágenes como ellos y un 
corazón, correr, saltar, caminar, 
jugar y abrazarse. Demostrando 
que la concepción de respeto 
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FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 




OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Repasar el concepto 
por medio de una 
retroalimentación del 
trabajo realizado por 
el docente y la 
población de estudio. 
RETROALIMENTACION Percibir el concepto 
de respeto trabajado 
en clases. 
Se realizó una 
retroalimentación  para 
explicar el fundamento de 
saber respetarse a si mismo 









 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
propio 
TALLER( 
SESION) : 16 
FECHA: 
19- ABRIL-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Realizar las encuestas 
finales. 
Realización de las 
encuestas. 
Marcar cual debe de 
ser el comportamiento 
adecuado consigo 
mismo después de 
hacer las rondas en 
clases. 
Los estudiantes respondieron 
las encuestas después de la 














FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física. 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: 
 Encuesta  de 
Respeto  
TIPO: 
Respeto por el otro 
DIAGNOSTICO   
PRUEBA DE ENTRADA 
DIARIO DE CAMPO:1  
FECHA: 
14-SEPTIEMBRE-2018 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Evaluar la 
percepción  del 
respeto con el otro 
Encuetas de respeto por 
el otro 
Reconocer si la 
problemática se presenta en 
el curso transición uno. 
Durante el primer 
diario de campo. 
Aplicamos una prueba 
para saber si esta 
problemática se cumplía. 
Los datos nos 
permitieron reconocer que 
la mayoría de niños no 
perciben que es la palabra 








 UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN 
EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES 
ASIGNATURA: 
Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
por el otro 
TALLER( SESION) : 2 FECHA: 
22-FEBRERO-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el niño y niña 





RONDA N°1  
Respeto, Respeto 
a mi compañero. 
 
Exploro formas de 
movimiento y 
desplazamiento que no 
perjudiquen a mi 




expresivas y motrices que 
me permitan percibir y 
saber que existe un 
compañero que debo 
respetar. 
 
Entiende que existe otro 
compañero alrededor el 
cual debe respetar y cuidar 
por medio de acciones 






El estudiante repitió la 
letra de la ronda con un 
comando directo ejercido 
por el docente, explorando 
motrizmente las 
indicaciones que deben de 
tener con su otro 
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ASIGNATURA: 
Educación física 
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TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
por el otro 




Solo aplicación de ronda 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el niño y 
niña reconozca  al  




RONDA N°1  
Respeto, 
Respeto a mi 
compañero. 
 
Exploro formas de 
movimiento y 
desplazamiento que no 
perjudiquen a mi 




expresivas y motrices que 
me permitan percibir y 
saber que existe un 
compañero que debo 
respetar. 
Entiende que existe 
otro compañero alrededor 
el cual debe respetar y 
cuidar por medio de 
acciones motrices en la 




En esta sesión 2, se repitió y 
recordó la ronda trabajada en la 
sesión pasada, donde la 
respuesta de todo el curso en su 
mayoría fue muy positiva, ya 
que recordaban la letra de una 
manera total, mostrando una 
exploración más amplia de la 
letra y la ejecución motriz que 
ejerce la misma, de esta manera 
los estudiantes avanzaron en una 
exploración y aplicación con su 
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TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
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TALLER( SESION) : 4 FECHA: 
1- MARZO-2018 
Espacio de clase 
OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el niño y niña 





RONDA N°1  
Respeto, Respeto a 
mi compañero. 
 
Exploro formas de 
movimiento y 
desplazamiento que no 
perjudiquen a mi 




expresivas y motrices que 
me permitan percibir y 
saber que existe un 
compañero que debo 
respetar. 
 
Entiende que existe otro 
compañero alrededor el cual 
debe respetar y cuidar por 
medio de acciones motrices 





Esta sesión reunió y 
retomo las sesiones 
pasadas de una manera 
más práctica, ya que al 
tener aprendida la ronda 
se pudo ampliar el rango 
de desplazamiento de los 
estudiantes y así mismo la 
exploración con su 
compañero, entendiendo 
que existe otro persona a 
su alrededor el cual debe 
respetar  y cuidar sus 
movimientos, ya que 
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OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Establecer el valor del 
respeto que se debe de dar 
a otro compañero en clase 
y en otros espacios. 
RONDA N°2  
Respeto contigo 
Explorar y adecuar mis 
movimientos para 
asimilar la importancia 
que tiene un compañero u 
otra persona en mí 
alrededor. 
 
La  expresión corporal 
va acorde con el mensaje 
que indica la ronda, 
mostrando la información 
se recibe y se muestra por 




Fortalece su saber, ser 
y hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 




El cambio de ronda 
llamo la atención de los 
estudiantes, lo cual fue 
más fácil llevarla a cabo, 
donde cada estudiante fue 
reconociendo acciones 
que definen el respeto por 
el otro, adecuando más su 
movimiento y expresión 
en las ejecuciones 
motrices que se requerían 
en la ronda y demás 
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Solo aplicación de 
ronda 




Establecer el valor del 
respeto que se debe de dar 
a otro compañero en clase 
y en otros espacios. 
RONDA N°2  
Respeto contigo 
Explorar y adecuar mis 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene 
un compañero u otra 
persona en mí alrededor. 
 
La  expresión corporal 
va acorde con el mensaje 
que indica la ronda, 
mostrando la información 
se recibe y se muestra por 




Fortalece su saber, ser 
y hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 




El refuerzo de la 
ronda en esta sesión fue 
satisfactorio, ya que la 
mayoría de estudiantes 
reconocen el cuidado y 
la importancia que debe 
de tener con sus 
movimientos al 
relacionarse con otro 
compañero durante la 
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Espacio de clase 




Establecer el valor del 
respeto que se debe de dar 
a otro compañero en clase 
y en otros espacios. 
RONDA N°2  
Respeto contigo 
Explorar y adecuar mis 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene 
un compañero u otra 
persona en mí alrededor. 
La  expresión corporal 
va acorde con el mensaje 
que indica la ronda, 
mostrando la información 
se recibe y se muestra por 
medio de las palabras y el 
movimiento. 
 
Fortalece su saber, ser 
y hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 




Esta sesión fue una 
muestra de que el 
estudiante está 
fortaleciendo y 
asimilando la imagen 
del otro compañero por 
medio de las rondas,  ya 
que la expresión motriz 
y oral ha mejorado 
durante la clase de 
educación física. 
 
OBSERVACIONES: se le pregunto a la docente a cargo del curso sobre si ha mejorado en algún 
aspecto la relación de los estudiantes con base al respeto, y manifestó que algunos estudiantes 
constantemente promueven acciones relacionadas con el concepto, EJEMPLO: hay abrazos entre 
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TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
por el otro 




OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Entender el respeto 
hacia mi compañero y 
otras personas al 
realizar acciones 
diarias. 
RONDA N° 3  
Tengo que 
respetar 
Reconozco en mí 
accionar motriz un   
cuidado hacia mi 
compañero u otra persona. 
 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mi 
compañero u otra persona. 
 
 
Fortalece su saber, ser 
y hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 





Esta sesión tuvo otra 
nueva ronda, que describe la 
asociación que ya 
anteriormente se ha trabajado 
con los estudiantes 
(Exploración Y 
Reconocimiento) ofreciendo 
aplicaciones más amplias que 
los estudiantes deben de 
cumplir progresivamente  
como lo son el saludar, 
hablar y  actuar hacia su 
compañero con respeto, 
asimilando este objetivo se 
desarrolló la ronda 
interactuando prácticamente 
con todos los comandos que 
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Entender el respeto 
hacia mi compañero y 
otras personas al realizar 
acciones diarias. 
 RONDA N° 3  
Tengo que 
respetar 
Reconozco en mí 
accionar motriz un   
cuidado hacia mi 
compañero u otra persona. 
 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mi 
compañero u otra persona. 
 
 
Fortalece su saber, ser 
y hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 





Esta sesión se 
reforzó los comandos 
que la ronda implica, 
explicando de manera 
grupal y general  a los 
estudiantes de la 
importancia de hacer 
estas  acciones 
diariamente. 
La respuesta de los 
estudiantes se vio 
reflejada con 
intervenciones que ellos 
hacían, diciendo que eso 
lo hacia la gente grande 
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Educación física 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
CONSTITUCION 
TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
por el otro 
TALLER( 
SESION) : 10 
FECHA: 
22-MARZO-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Entender el respeto 
hacia mi compañero y 
otras personas al realizar 
acciones diarias. 
RONDA N° 3  
Tengo que 
respetar 
Reconozco en mí 
accionar motriz un   
cuidado hacia mi 




Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mi 




Fortalece su saber, 
ser y hacer por medio 
de la apropiación de la 





La aplicación de la 
ronda se realizó en 3 
momentos de la clase, el 
docente la realizo como 
medio de saludo al iniciar 
la clase, durante la clase y 
las demás actividades y 
por ultimo de cierre o 
despedida, la observación 
se dirige que los 
estudiantes ya asociación 
el concepto de respeto con 
una aplicación diaria y 
con su compañero, 
mostrando el 
fortalecimiento de su 
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TEMA: Respeto TIPO: Respeto 
por el otro 
TALLER( 
SESION) : 11 
FECHA: 
26-MARZO-2018 
OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiación de la 
importancia del 
respeto por mi 
compañero u otra 
persona en las clases 




RONDA N° 4 
Respetarnos 
Mis acciones 
motrices y diarias 
muestran la capacidad 
de respeto por el otro. 
 
Me comunico 
acertadamente con mi 




Fortalece su saber, 
ser y hacer por medio 
de la apropiación de la 






La nueva ronda de este 
contenido, tiene un carácter que 
reúne todas la pasadas, ya que 
brinda la importancia y la 
tolerancia que se debe de tener 
hacia otra persona. 
Donde la mayoría de 
estudiantes ya asocian las rondas 
de una manera conceptual de la 
palabra respeto, es decir que ya 
van entendiendo que se debe 
hacer o que no durante la clase, 
la sesión a estas alturas ya posee 
estas características y se observa 
de manera practica en las clases 
y el desarrollo de las actividades 
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TALLER( 
SESION) : 12 
FECHA: 
5-ABRIL-2018 
Aplicación de ronda 
OBJETIVO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiación de la 
importancia del respeto 
por mi compañero u otra 
persona en las clases de 
educación física y demás 
espacios diarios. 
 
RONDA N° 4 
Respetarnos 
Mis acciones 
motrices y diarias 
muestran la capacidad 
de respeto por el otro. 
 
Me comunico 
acertadamente con mi 




Fortalece su saber, 
ser y hacer por medio 
de la apropiación de la 






Esta nueva sesión reúne 
y asocia contenidos que ya 
brindaron las anteriores, 
aunque la  comprensión de 
un estudiante de esta edad y 
curso no es tan amplia a 
simple vista, se observa que 
las acciones lo demuestran, 
asociando la simbología del 
juego como ente 
desarrollador en la parte 
motriz y moral. Se 
establece que se ha 
fortalecido el respeto en las 
clases de educación física. 
OBSERVACIONES: a los estudiantes que de alguna u otra manera olvidan el cuidado del respeto 
que se debe de tener hacia otro compañero, se le llama la atención de manera cortes y agradable para 
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por el otro 
TALLER( 




OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Apropiación de la 
importancia del respeto 
por mi compañero u otra 
persona en las clases de 
educación física y demás 
espacios diarios. 
 
 RONDA N° 4 
Respetarnos 
Mis acciones 
motrices y diarias 
muestran la 
capacidad de 









saber, ser y hacer 
por medio de la 
apropiación de la 
palabra respeto por 
el otro. 
 
Esta sesión reunió el 
desarrollo y recuento de todas 
las rondas trabajadas durante 
las clases, recordando las 
letras, el comando y el 
mensaje que transmiten. 
También tuvo un espacio 
donde se preguntó que se ha 
aprendido o que les dice las 
rondas a los niños, donde su 
respuestas fueron “no pegar, 
querer, ayudar, no decir 
groserías, hacer la fila en 
orden, abrazar a mi amigo” 
etc. 
Reafirmando esto el 
docente realiza una 
retroalimentación del 
concepto del respeto por 
el otro y que eso fue lo 
que se ha trabajado en 
todas las clases, 
felicitando al grupo por 
su buen 
comportamiento. 
OBSERVACIONES: según la organización del cronograma, esta sería la última sesión donde 
se aplican las rondas como instrumento de la propuesta, ya que en las demás se trabajaran 
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OBJETIVO  ACTIVIDADES 
A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
. 
Evidenciar lo aprendido 
por el estudiante en el 
desarrollo de las rondas 







Por medio del dibujo 
evidenciar que mensaje y 
aprendizaje dejaron las 





Los estudiantes plasmaron 
en sus hojas, dibujos 
donde ellos se sintieran 
identificados de acuerdo a 
lo trabajado en la clase de 
educación física y el 
trabajo con rondas. 
Sus dibujos mostraron en 
su mayoría dos personas 
que se dan la mano o 
abrazaban, también objetos 
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Relatar la importancia 
de l respeto en su 
desarrollo personal y 
en el colegio u otros 
espacios diarios, 
además del objetivo de 




Percibir el concepto de 
respeto trabajado en 
clase. 
 Se realizó una 
retroalimentación, con 
el fin de explicar la 
importancia y el 
fundamento de la 
palabra respeto, y el 
impacto que este tiene 
sobre otra persona, 
llevado en cuenta 
diariamente y también 
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Marcar cual debe ser el 
comportamiento adecuado 
con su compañero u otra 




encuestas después de la 
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA 
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TEMA: 
 Encueta  de 
Respeto  
TIPO: 
Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
DIAGNOSTICO   
PRUEBA DE ENTRADA 
DIARIO DE CAMPO:1 
FECHA: 
14-SEPTIEMBRE-2017 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Evaluar la 
percepción  del 
respeto con el 
grupo de 
estudiantes 
Encuetas de respeto 
en grupo de estudiantes. 
Reconocer si la 
problemática se presenta en 
curso ciento uno. 
Durante el primer 
diario de campo. 
Aplicamos una prueba 
para saber si esta 
problemática se cumplía. 
Los datos nos 
permitieron reconocer de 
que los niños no conocen 
que es el respeto, y no lo 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el grupo de 
estudiantes 
reconozca  a  todos 
los miembros de 
su grupo y que 
ejecute las 
acciones motrices 
Tú sabes del respeto. 
 
Exploro formas de 
movimiento y  gesto con 
desplazamiento con su 
grupo de compañeros  en la 
clase de educación física 
 
Exploro manifestaciones 
gest s  motr ces que me 
ermitan percibir y aber 
q e existen s s compañeros 
que debo respetar.  
 
 
Entiende que existe un 
grupo  de compañeros 
alrededor el cual debe 
respetar y cuidar por medio 
de acciones motrices en la 
clase de educación física 
Durante el primer taller 
desarrollamos la primera 
ronda con curso ciento 
uno. 
 
Hicimos un círculo 
entre todos y repetimos la 
ronda entr  todos. 
 
El niño desarrolla la 
ronda, haciendo 
movimiento corporal 
siguien o al docente en 
fo ación. 
: 
 Durante este acercamiento vimos mucho interés por la letra de la ronda. Y que atreves de la ronda 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




Solo aplicación de ronda 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el grupo de 
estudiantes 
reconozca  a  todos 
los miembros de 
su grupo y que 
ejecute las 
acciones motrices 
Tú sabes del respeto. 
 
Exploro formas de 
movimiento y  gesto con 
desplazamiento con su 
grupo de compañeros  en la 
clase de educación física 
 
Exploro manifestaciones 
gestos  motrices que me 
permitan percibir y saber 
que existen sus compañeros 
que debo respetar.  
 
Entiende que existe un 
grupo  de compañeros 
alrededor el cual debe 
respetar y cuidar por medio 
de acciones motrices en la 
clase de educación física 
Durante el segundo 
taller, buscamos que el 
niño cantara la canción si 
ayudad. 
Buscamos que al cantar 
ellos se movieran 
libremente. Y 
descubrieran nuevas 
formas de moverse.  
Interactuaron con su 
grupo de compañeros al 
cantar la ronda. 
 
El niño pregunta 
palabras que no 
reconocen y entre grupo 
de compañeros le 
explican que entienden 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
TALLER( SESION) :  4 FECHA: 
1-MARZO-2018 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Que el grupo de 
estudiantes 
reconozca  a  todos 
los miembros de 
su grupo y que 
ejecute las 
acciones motrices 
Tú sabes del respeto. 
 
Exploro formas de 
movimiento y  gesto con 
desplazamiento con su 
grupo de compañeros  en la 
clase de educación física 
 
Exploro manifestaciones 
gestos  motrices que me 
permitan percibir y saber 
que existen sus compañeros 
que debo respetar.  
 
Entiende que existe un 
grupo  de compañeros 
alrededor el cual debe 
respetar y cuidar por medio 
de acciones motrices en la 
clase de educación física 
Durante el tercer taller, 
el niño canto la canción y  
la acompaño con 
movimientos como 
aplaudir saltar, entre 
otros.  
El niños trabajaron sin 
problema con todo el 
grupo e interactuaron 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
TALLER( SESION) : 5 FECHA: 
8-MARZO-2018 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Establecer el 
valor del respeto  
por sus 
compañeros de 
estudiantes, que se 
debe fortalecer  
durante la clase de 
educación física y 
en su entorno 
social. 
El Respeto para mis 
compañeros 
Explorar las diferentes 
posibilidades de 
movimiento  y adecuarlas al 
grupo de estudiantes los 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene 
nuestro compañero u otra 
persona en mí alrededor. 
Las posibilidades de 
movimiento va acorde con 
el mensaje que indica la 
ronda, mostrando la 
información se recibe y se 
muestra por medio de las 
palabras. 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por su grupo de 
compañeros. 
 
Durante el cuarto 
taller, el grupo de 
estudiantes  reconoce 
palabra respeto. 
El  grupo de 
estudiantes tiene mucho 
interés por interactuar y 
aprender de sus 
compañeros. 
Los  niños al reconocer 
la palabra crea una 
definición y busca saber 
si es la correcta. Y 
comparte con el grupo. 
Los niños y niñas 
trabajan y comparte en 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
TALLER( SESION): 6 FECHA: 
15-MARZO-2018 
Aplicación de ronda 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Establecer el 
valor del respeto  
por sus 
compañeros de 
estudiantes, que se 
debe fortalecer  
durante la clase de 
educación física y 
en su entorno 
social. 
El Respeto para mis 
compañeros 
Explorar las diferentes 
posibilidades de 
movimiento  y adecuarlas al 
grupo de estudiantes los 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene 
nuestro compañero u otra 
persona en mí alrededor. 
 
Las posibilidades de 
movimiento va acorde con 
el mensaje que indica la 
ronda, mostrando la 
información se recibe y se 




Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por su grupo de 
compañeros. 
 
Durante el quinto  
taller, el grupo de 
estudiantes  reconoce 
palabra compañeros o 
compañeras. 
El  grupo de 
estudiantes tiene mucho 
interés por interactuar y 
aprender de sus 
compañeros. 
Los niños y niñas 
trabajan y comparte en 
forma más armónica. Y se 
observa que entre se 
comparte paso o 
movimientos corporales. 
Se observa que cantar 
la canción hay fluidez y 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
TALLER( SESION): 7 FECHA: 
15-MARZO-2018 
Espacio de clase 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Establecer el 
valor del respeto  
por sus 
compañeros de 
estudiantes, que se 
debe fortalecer  
durante la clase de 
educación física y 
en su entorno 
social. 
El Respeto para mis 
compañeros 
Explorar las diferentes 
posibilidades de 
movimiento  y adecuarlas al 
grupo de estudiantes los 
movimientos para asimilar 
la importancia que tiene 
nuestro compañero u otra 
persona en mí alrededor. 
Las posibilidades de 
movimiento va acorde con 
el mensaje que indica la 
ronda, mostrando la 
información se recibe y se 
muestra por medio de las 
palabras. 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por su grupo de 
compañeros. 
 
Durante el sexto  taller, 
el grupo de estudiantes 
canta la canción solos 
El  grupo de 
estudiantes busca formas 
para organizarse de 
manera diferentes. 
No hay división de 
género. Todos cantan la 
ronda y se señalan cuando 
se menciona la palabra 
compañero y saben la 
importancia que tiene el 
compañero para el 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Entender el 
respeto hacia mi 
grupo de 
compañeros  y 
todas las personas 




movimiento con cuidado 
hacia mi compañero y 
demás personas. 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mis 
compañeros u otra persona. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por sus compañeros. 
 
Durante el séptimo  
taller, el grupo de 
estudiantes canta la ronda 
la asocia con facilidad y 
se apropia de la 
importancia que tiene 
para su el desarrollo 
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Respeto por el 





Aplicación de ronda 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Entender el 
respeto hacia mi 
grupo de 
compañeros  y 
todas las personas 




movimiento con cuidado 
hacia mi compañero y 
demás personas. 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mis 
compañeros u otra persona. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por sus compañeros. 
 
Durante el octavo  
taller, el grupo de 
estudiantes canta la ronda 
la asocia  y se apropia de 
las palabras claves como 
respeto entre todos 
aprendemos y la vincula 
con una acción que 
permite desarrollo del 
respeto entre ellos. 
Las acciones de 
movimiento son más 
llamativas hay mayores 
posibilidades de 
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION: 




Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




Espacio de clase 





respeto hacia mi 
grupo de 
compañeros  y todas 
las personas 




movimiento con cuidado 
hacia mi compañero y 
demás personas. 
 
Me apropio  de mis 
aptitudes y actitudes al 
relacionarme con mis 
compañeros u otra persona. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por sus 
compañeros. 
 
Durante el noveno  
taller, el grupo de 
estudiantes canta la ronda 
conoce él porque es 
importante respetar a su 
compañeros y se forman 
relaciones donde el 
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION: 




Respeto por el 
grupo de estudiantes. 









la importancia del 
respeto por el grupo 
de estudiantes  u 
otra persona en las 
clases de educación 
física y demás 
espacios diarios. 
 
Respetamos todos y 
somos felices. 
Mis posibilidades de 
movimiento y diarias 
muestran la capacidad de 
respeto por el otro. 
 
Me comunico 
acertadamente con todos 
los miembros de mi grupo 
de compañeros u otra 
persona respetuosamente. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por el grupo de 
estudiantes. 
Durante el décimo 
taller, el grupo de 
estudiantes se apropian 
de la ronda, interactúan 
entre ellos para ayudarse 
a aprender la nueva ronda  
Hablan de que 
movimiento corporal 
pueden hacer y buscan 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




Aplicación de ronda 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 







la importancia del 
respeto por el 
grupo de 
estudiantes  u otra 
persona en las 
clases de 




Respetamos todos y 
somos felices. 
Mis posibilidades de 
movimiento y diarias 
muestran la capacidad de 
respeto por el otro. 
 
Me comunico 
acertadamente con todos los 
miembros de mi grupo de 
compañeros u otra persona 
respetuosamente. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por el grupo de 
estudiantes. 
 
Durante el once  taller, 
el grupo de estudiantes se 
apropian de la ronda, 
interactúan y se vincula.  
No muestra de 
irrespetos 
Trabajan entre todos  
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 




Espacio de clase 









la importancia del 
respeto por el grupo 
de estudiantes  u 
otra persona en las 
clases de educación 
física y demás 
espacios diarios. 
 
Respetamos todos y 
somos felices. 
Mis posibilidades de 
movimiento y diarias 
muestran la capacidad de 
respeto por el otro. 
 
Me comunico 
acertadamente con todos 
los miembros de mi grupo 
de compañeros u otra 
persona respetuosamente. 
 
Fortalece su saber, ser y 
hacer por medio de la 
apropiación de la palabra 
respeto por el grupo de 
estudiantes. 
 
Durante el doce  taller, 
observamos que la 
propuesta tuvo un impacto 
valioso para el desarrollo de 
la clase. Se observar que 
interactúa entre ellos con 
respeto y no hay muestras 
de irrespetos 
Todos participan entre 
ellos hablan con respeto 
tanto para que habla como 
el que escucha  
Reconocieron la 
importancia del respeto con 
sus compañeros como una 
forma de forma la paz  
Exploraron nuevas 
forma de moverse  con su 
cuerpo. 
Hubo reconocimiento de 
que el aporte de sus 
compañeros enriquece el 
aprendizaje del otro. 
Asocian el respeto como 
una manera de amar a los 
demás. 
OBSERVACIONES  
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 





OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 
COMPETENCIAS DESARROLLO DEL 
ESTUDIANTE 
Conceptualizar 
con el grupo de 
estudiantes de 






construimos todo  y para 
todos. 
Me comunico 
acertadamente con todos los 
miembros de mi grupo de 
compañeros u otra persona 
respetuosamente. 
 
Durante la sesión la 
finalidad es aclarar los 
conceptos. Los cuales son 
respeto, grupo. 
Se busca hacer una 
charla donde el grupo de 
estudiantes construya su 
propia definición de 
respeto y nos dé a 
conocer el porque es 
importante el respeto para 
desarrollo armónico de la 
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
DIARIO DE CAMPO 15 FECHA: 
12-ABRIL-2018 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 










Tu dibujo expresa tu 
sentir. 
Me comunico 
acertadamente con todos los 
miembros de mi grupo de 
compañeros u otra persona 
respetuosamente. 
 
Atreves del dibujo el 
niño representa su 
opinión, y el 
conocimiento que  tiene 
del tema de respeto con 
su grupo de compañeros. 
Cada estudiante nos 
dará una explicación de 
su dibujo y nos dará su 
opinión de cómo se sentí , 
que le gusto y cual creen 
que fue su finalidad. 
Por último el docente 
hará una reflexión final 
donde motive al grupo a 
aplicar el respeto en su 
entorno 
OBSERVACIONES:  
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Respeto por el 
grupo de estudiantes. 
TEST FINAL 
DIARIO DE CAMPO 16 
FECHA: 
19-ABRIL-2018 
OBJETIVO : ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 




Test final. Desarrolla la encuesta 
para  saber  cual es la 
percepción que tiene el niño 
y niña  del respeto. 
 
Se le entrega a cada 
niño la encuesta se lee la 
encuesta. 
Se explica cómo 
responder 
Lo niños marca la 
opción que ellos creen 
que es la correcta según 
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